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Ayer puMicaraos u n extracto tele-
páfioo deá juicio que al .señor Mau-
ra mcrcicía La s i t u a c i ó n actual, s e g ú n 
!as declaraciones del .ilustre estadis-
ta a un redactor de nuestro querido 
colega «El Pmeldo Vasco», do Bilbao. 
Pero juzgamos de in te rés reprodu-
cir íntegra la i n f oran ac ión que <: -v.-
tiene aquéllas: 
nBd periódico a l a e s t ac ión . Cua-
tro horas de tren, cuatro k i l óme t ro s 
en codhe, y nos encontrarnos en el 
balneario do Corconte, residencia ac-
cidental ete don Antonio Maura , 
En la carretera e! i lustre estadista 
nos1 adelanta con su auto, en el que, 
acompañando a un prelado, so. tras-
ladó de m a ñ a n a para presenciar oí 
mercado' de Soncillo, espectáicuJo que 
no pierde n i n g ú n mié) coles. Otros 
días pinta. Busca a t r a v é s del cris-
tal de su coche mot ivo inspirador y 
endereza frente a éá el oabaJlete de 
iua lienzos. 
Don Antonio M a u r a coi obra lio y, 
ffiiércoles, en famil ia , los d í a s de "u 
itspetaMe y bondadosa eaposa. 
Cuando llegamos al balneario, el 
«eñor Maura, rodeado de su s e ñ o r a , 
I p s y nieitoe, alminierza. Preside la 
mesa el reverendo obispo de Córdo-
l>a, huésped del ilustre mat r imonio . 
A nuestra mesa llegan palabras 
dispersas de l a conversac ión que en 
5a contigua sostienen, sin que lo une 
oimos tenga re lac ión alguna c o n ' l a 
política. 
•Termina el almuerzo. Los coanensa-
H en pie, reciben la bend ic ión del 
prelado y abandonan en grupos el 
'lectorio. 
Ei3 nuestro momento. 
Aiwrdar a don Antonio Maura , don-
M régimen de pura democracia 
f ^ '¡ -•- uvue-lve e3 insigne 
« r e público en todos los actos 
e 80 vida, es siMn.arnontc fácil, 
-.ka apiniim está pendiente de su 
í^Mo. Conocido el cr i ter io de otros 
: » e s preeminentes de l a po l í t i c a ; 
| » e i n d o s en un sentido o en otro 
{ , J"- • •' í!!' s y partidos; mani -
j a d o ya el son t i r -^ iqu ie ra sea con 
^arvas-de los mili tantes de! nmn-
^ f - ^ ^ b n . ennoc-r en los n.o-
S*08 Vvesmie.% his tór icos para el 
el dictamen, siempre de tanta 
autor idad, de don Antonio M a u r a y 
Mon t a ñ e r . 
Y don Antonio M a u r a y Montaner, 
siempre comprensivo y coniiplaciente, 
se apresta ain-abtaniente a satisfacer 
nuestra l e g í t i m a curiosidad. 
Y escribe: 
«Lo que tenia "di6hí>, durante no 
pocos años , can aníerioritíad al día 
13 de! mes actual, me excusa de 
enunciar ahora jwisios y Convicciones 
que en mi persisten sin ityrovarse. 
He creído sienspre y creo que nada 
ni nadie puede ni podrá sustituir a 
la acción p<olitica de ios eiudadanos; 
só lo ella puede comunicar al Poder 
públ ico autoridad y vigtir para el 
saneamiento necesario, contra el cual 
han de apurar las resistencias y las 
ar t imañas Sos interesados en evitarlo 
y frusírarFo. 
E l desenliare diel actual estado de 
cosas y ' la suerta de España depen-
den, a mi parec^f, del comportamien-
to que sigan tós españoles , optando 
por hacer respetar como voluntad SÍÍ 
deseo, o por/seguir siendo espectado-
res de su p/opia ruina. 
Personalmente no tengo motivo 
para asistir a los hechos presantes 
de otro modo ni en actitud diversa; 
permanezco tal como estalla ha quin-
ce días.» 
*•• • • • • • • ••• • • • 
Eil s e ñ o r M a u r a dice cuanto nece-
si ta decir en estos pocos renglones y 
no e s t á dispuesto a ' a ñ a d i r una pa-
labra m á s . Se niega rotundamente a 
hacer otras manifestaciones sobre ex-
tremos varios, que bien h u b i é r a m o a 
deseado lograr y de cuyo i n t e r é s res-
pondemos. 
Sin emibargo, nos damos por satis-
fecihos. Y en r u t a ya hacia BiLbao, 
a l cabo de tres horas de permaneri-
c ia en Corconte, fijíi nuestra aten-
ción en los puntos de m e d i t a c i ó n que 
encierran las palabras del s eño r 
Maura , va poco a poco d i s i p á n d o s e 
l a inquie tud h o n d í s i m a que el. temor 
de sal i r poco airosos en nuestro d i -
fícil cometido nos h a b í a dominado 
basta entonces. 
¿ P a r a q u é m á s palabras, si tanto 
id icen cuatro p á r r a f o s ? 
B. Bureba MURO» 
ha en absoluto cuanto se relaciona 
con las preguntas anteriores. 
Más adhesiones. 
E n el Gobierno m i l i t a r se persona-
r o n ayer a test imoniar su adhes ión 
al nuevo Gobierno, los s e ñ o r e s don 
Jaime Cereceda, don Pablo Torr ien-
le, don Vic tor iano López D ó r l g a , don 
R a m ó n P é r e z Requeijo, don Cons-
tan t ino V i l l a , s eño r juez do primeva 
instancia, doctor Salas, e i lus t r í s imo-
Cabildo Catedral, ropresenlado por 
los s eño re s Gómez Adanza y Gi l . 
Es tu i s eño re s hicieron presente al 
s e ñ o r goibernador m i l i t a r el acuerdo 
|e fel ici tar a l nuevo Gobierno y at* 
herirse a l a obra p a t r i ó t i c a y ju s í i -
ciera que se ha' propuesto realizar. 
T a m b i é n rec ib ió l a v i s i ta de cum-
pmniento el s eño r Castell de las per-
eonailid'adeG que a ejont innaejón se 
.expresan: 
Vicar io general de l a diócesis , doc-
tor Goy; ingeniero jefe de Montes; 
secretario de la Junta de I n s t r u c c i ó n 
púhiüca; s e ñ o r cura pái^ruco de Ca-
bezón de l a Sal; provisor y vicepre-
sidente de l a Junta de Beneficencia; 
E.lectra de Viesgo; vicepresidente üi? 
l a Comisión provinc ia l ; Consejo y d i -
rector del Banc>~ de Santander y ai-
rector del «¡Noticiero Mon tañés» . 
De Reinosa. 
E l general Castell rec ib ió ayer el 
siguiente telegrama, que fué trans-
mi t ido inmediatamente a l a superio-
ridajd: 
«Asociación vecinos Reinosa, m á s 
quinientas famiOias asqueadas caci-
quismo ar ru inaba E s p a ñ a , a d h i é r e n -
se entusiasmo Directorio, s u p l i c á n d o -
le persista r é g i m e n actual meses . 
a ñ o s , s i fuera, necesario. 
Siempre a sus ó r d e n e s . — L a Direc-
iva.» « 
Lo «fue dice el a!ca!de. 
Eli s e ñ o r Alvarez San M a r t í n reci-
bió ayer a los periodistas a l a hora 
de costumbre. 
Les d i jo que c a r e c í a de in fo rma-
c ión que pudiera interesar a l púb l ico . 
—¿Es , c i e r t o—pregun tó u n compa-
ñea'o—que el s e ñ o r gobernador m i l i -
ta r de la plaza le ha enviado u n es-
c r i to , r o g á n d o l e una copia del acta 
de l a ú l t i m a ses ión? 
Eil s eño r San M a r t í n r e s p o n d i ó afír-
m a í i v a m e n t e , y a ñ a d i ó que h a b í a or-
denado el envío de dicha copia a l a 
citada autoridad. 
T a m b i é n a n u n c i ó a los periodistas 
que, i oí'in ¡ n a d a l a s e s ión del miér^ 
coles, h a b í a vis i tado al general Cas-
tel l , para daiUe cuenta de todo l o 
ocurr ido en l a r e u n i ó n ¡ f m u n i c i p a l . 
E.1 alcalde mantuvo su p ropós i t o 
de continuar a l frente del M u n i c i p i o 
en tanto las circunstancias no dispon-
gan o t ra cosa. 
—¿Sabe usted a l g o — p r e g u n t ó otro 
periodista—del acuerdo que h a n 
adoptado, aO parecer, los concejales 
conservadores de no aceptar l a A l -
c a l d í a u n a vez que usted renunciase 
E l s eño r Aívarez San M a r t í n , paro-
diando aquello-de ¿y a ustedes qu i én 
Jes presenta?, r e s p o n d i ó : No sé nada 
de lo que ustedes dicen; pero, desde 
luego, es nu lo hablar de estas cues-
tiones, habida cuenta- de que y o he 
definido y a concretamente m i acti-
tud.. 
Y el s e ñ o r San M a r t í n se desp id ió 
de los poriodislas t a n amablemente 
como siempre. 
I N F O R M A C I O N T l E L E F O N I C A 
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El gobernador y ¡os pe-
« riodistas. 
^ Sí ; r , t ac i6 ;1 .de l sobüniador 
? ' r('CAh[ó anocne a los 
Krtmldist5nsuid0 ~ a n t c 
¿ I f ^ ^ e! «eñor Castell oonti-
% I Mai,ld0 ^ a t enc ión a l a 
H 1 1Profi':;f"¡da ^ Cabezón do l a 
los'v m a 1fabl,ica ^ don Pedro San-
C i d S V a S autoridad'es ^ aquella 
icen ' C,,!sa!:au a diar io oficios 
to. eSI,ect0 al estado del movimien-
» 4 d e deSarrol!a C0T1 toda t ran-
^erofi ' i abl(mdo orilrado nuevos 
id v * ' 1 t r ^ a j o en el d í a de ayer. 
^ gobernador ha recibido una de-
l,elacionada con juegos pro-
hibidos en Reinosa durante las fe-
rias, habiendo por ello telegrafiado 
al alcalde de dicha v i l l a y oficiado a 
la Guardia c iv i l pa ra que con toao 
r igor persiga e imp id a sé juegue a 
los prohibidos en dicha localidad. 
Los periodistas preguntaron a l se-
ñ o r Por t i l l a si era cierto que se ha-
b í a denegado permiso pa ra celebrar 
u n a novi l lada en Ampuero y que i-i 
t e n í a noticias de que el gobernador 
s e ñ o r Castell, hubiera t ra tado con el 
inspector provincia l de Sanidad, se-
ñ o r Morales, acerca de una cues t i ón 
relacionada con el Colegio Médico. 
E l comandante aludido r e s p o n d i ó 
que el s eño r general sólo le h a b í a 
ordenado t r ansmi t i r a los periodistas 
lo que y a h a b í a hecho,, y que ignora-
se confeccionará un nuevo plan de 
carreteras. 
M A D R I D , 20.—Aniocihe se faci l i tó en 
Giueara- La siguiente nota oficiosa: 
«Como c o n t i n u a c i ó n de las ó r d e n e s 
de s u s p f n s i ó n de subasta para l a 
cnusfrucción y r e p a r a c i ó n de Iñé 
nuevas carreteras y a n u l a c i ó n de los 
c r é d i t o s consignados para construc-
ción y r e p a r a c i ó n de las mismas, se 
p r o c e d e r á por el personal t écn ico , 
bajo l a d i recc ión de los jefes de 
Obras p ú b l i c a s de provincias, a l a 
confecciión de u n nuevo^ p lan , s in a t é o 
der influendas de niegiuma clase, -si-
no teniendo en cuenta las condicio-
nes de cada provinc ia .» 
Los rumores del día . 
Durante l a tarde y noche de ayer 
c i rcu la ron varios rumores de c a r á c -
ter pol í t ico, que recogemos con toda 
reserva. 
fíe aseguraba que el m a r q u é s , do 
Ailbucoroais y el s eño r S á n c h e z Gue-
r r a se r e t i r an de la pol í t ica a l a v i -
da pr ivada y que s e g u i r á n su cami-
no muiohos de los po l í t i cos afiliados 
a sus b a n d e r í a s y t a l vez otros jefes 
de grupo. 
T a m b i é n se dec ía que don Mel-
q u í a d e s AUvarez o p t a r á entre re t i ra r -
se a l a v i d a pr ivada o fundar u n 
piartido republicano. Si h ic iera lo 
pirimero, los reformistas se h a r í a n 
republicanos. 
Juicios de la Prensa. 
«El Debate» publ ica hoy u n edito-
r i a l diciendo que juzga el movimien-
tc como l a r e s t a u r a c i ó n de Poder 
públ ico . 
. Es t ima que estas cualidades m i l i -
tares son las que se requieren pa ra 
el ejercicio de los altos cargos pu-
bilicos, porque quienes no las poseen 
y , sin poseerlas, se obstinan en a l -
canzar los puestos m á s elevados, 
claudican en ellos y vienen a defrala-
dar la confianza que en ellos cifra-
r o n los que les otorgaron el manda-
to. 
•Los actuales gobernantes represen-
t a n l a g e n u í n a v i r t u d m i l i t a r , ú n i c a 
cual idad necesaria para los que go-
biernan a E s p a ñ a , porque l a crisis 
que actualmente p a d e c í a m o s era c r i -
sis de autoridad de mando, de valor 
'.•vico, de mora l po l í t i ca y púb l i ca . 
A esta i m p r e s i ó n de saneamiento 
que se advierte, ' c o r r e s u n n d e r á una 
acción adecuada en Marrueoou. 
E s p a ñ a c o s e c h a r á de esa suerte i n -
calculables beneficios. 
V o l v e r á a nosotros l a apetecida 
t r anqu i l idad de esp í r i tu , l a n a c i ó n 
v i v i r á segura y v i v i r á n su v ida nor-
m a l las instituciones, tambaleantes 
con l a v ie ja po l í t i ca adminis t ra t iva . 
» » «• 
«El Impa rc i a l» se l i m i t a en su edi-
to r i a l a decir que el mi lagro era ne-
cesario, h á g a l o quien lo haga. 
* * * 
«La Ojpinión» dice que constituido 
el Directorio, eü p a í s espera de él , 
por encima de las medidas que has-
ta ahora se van haciendo p ú b l i c a s , 
otras de u n orden m á s sustantivo y 
m á s beneficioso. 
Lo pr imero es mora l iza r l a s i tua-
c ión . f 
E l T r i b u n a l de Cuentas se ha pa-
sado l a v ida denunciando errores, 
descubriendo vicios y proclamando 
inmoralidades, s i n que j a í n a s fuese 
atendido. 
Primo de Rivera en Palacio. 
A las diez y media acud ió a Pa la -
cio en el a u t o m ó v i l de l a Presiden-
cia, el general P r imo de Rivera." 
E n t r ó en el regio a l c á z a r s in decir 
nada a los periodistas. 
A las once y med ia s a l i ó el mar -
q u é s de Estella. 
Mani fes tó que las dificultades pava 
el salvamento del acorazado .«Espa-
ña» van en aumento. 
El min is te r io de M a r i n a , en vista 
de esto, l leva a cabo unas d i l igen-
cias cerca de u n a casa de Liverpool 
que cuenta con m á s medios para el 
salvamento. 
¡Añadió el m a r q u é s de Estella que 
la firma se f ac i l i t a r í a en lo sucesivo 
•a los periodistas en los respectivos 
departamentos. 
iSU Majestad ei Rey h a f i rmado 
ama disposic ión ordenando que los 
jefes y oficiales supernumerarios no 
tengan derecho a l abono, en esta s i -
1 nac ión de las concesiones de l a Cruz 
de San Hermenegildo, n i puedan 
tisar el carnet, n i ascender s in antes 
servir dos a ñ o s en el empleo corres-
pondiente. 
T a m b i é n di jo que se firmará ma-
ñ a n a una d i spos i c ión enumerando 
las dependencias y cargos que t ienen 
derecho a usar de los a u t o m ó v i l e s 
oficiales y regulando el n ú m e r o do 
ellos. 
Dijo finalmente que h a b í a pasado 
una real orden c i rcular a todos los 
departamentos oficiales encargando 
que con vigencia hagan una r e l a c i ó n 
de las comisiones civiles y mi l i ta res 
que se encuentran en el extranjero, 
l a d u r a c i ó n de las mismas y los 
emolumentos que perciben, p a r a r s -
güamonta r lo debidamente. 
Alba en Bruselas. 
BRUSELAS.—Ha llegado a esta ca-
p i t a l el ex m i n i s t r o de Estado espa-
ñol , s eño r Añida. 
Hizo u n a v is i ta de co r t e s í a al em-
bajador de E s p a ñ a . 
(Se ha negado a hacer declaracio-
nes y sólo ha recibido a los s e ñ o r e s 
Aznar y Casanova. 
Se propone i r a Suiza. 
Reunión del Directorio. 
A las cuatro de l a tarde quedaron 
reunidos en l a Presidencia los gene-
rales que constituyen el Director io, 
presididos por el m a r q u é s de Estella. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las siete y 
inedia, a cuya hora salieron los gene-
rales y el subsecretario de Estado, 
que tamibién h a h í a asistido. 
E l general Vallespinosa d i jo , como 
jefe de prensa, que d a r í a in fo rma-
c ión de lo t ra tado en l a r e u n i ó n , en 
la que se h a b í a n ocupado de asuntos 
de Marruecos, asistiendo el general 
A i z p j r u y el subsecretario de Esta-
do, s e ñ o r Espinosa de los Monteros. 
A g r e g ó que m a ñ a n a s a l d r á para 
Alfrica el general A izpu ru . 
Nota oficiosa. 
Los periodistas fueron recibidos en 
3a rrosukTK'ia m v tí \ i & f t y '• •• 
affiell s eño r Rico, qüi.eii les i^-yo Ta^sl-
"gaieintc nota: 
IEÍ Diroctor io m i l i t a r sé ha reunido 
ia las m a t r o do ta táVdfí, oxaminando 
uitfpnida.nwDte. eil pró.hleni.a de 'Afr ica 
y asistiendo a Las dNl^í raciones el 
«•.lid o i i i i sa . r io , ge í tera l Aiapuru, y el 
¡Señor Eisiplnosá de los Klonteros. 
• Se h a dejado uiltijnadp estudio 
He esfca imiportante cnés t íón y rnnrr.-
na , en el r á p i d o , saiWrá J^PÍJ .Ma-
¡TiiInlcoíDS d. alüto ccürrhifnL •. ln»jando -a-
Ta e s t ac ión a d©sipedinle ep ¡yiíeíiío-
Cííesi icn fie aseo, 
¡Rainim-es reoogidos en los Centros 
fiolít icos resipecío de l a r e u n i ó n oé|é-
l^rada ^ n casa de don Melqn i í id f s A l -
varíia, dicen míe la m a y o r í a de loa 
a'tfftmmaisitia» ee h a n rru^stedo pffittrtWbâ  
rkjo dio oaírnibilar p!OÍ¡ tócai v-ü viendo 
a s-u á n t i g i i a o r ion tnc ión . 
Más cswmties. 
H a n sido dedl^radas cesantes en 
•CoT,rens 28 seftofitajg. de las (pie ingr»-
feárón en tiemioof ifol s o á o ^ Pérez, 
Tr.-sipo. 
T a m b i é n h a gido dejado cesante un 
h i j o did KeneraJ Weyler , (fne i n g r e s ó 
t i ra la d<? l a Inu lea y no iba a l a ofi-
U n bancfuote. 
•En t a ( I r án P e ñ a han. sido ó ike-
^n'iiadcs con .un batB(|u.ele toé cuatro 
.generales qoie formoiron parte del 
Directorj p provis ionaü. 
Noticia no oficta!. 
Ejstfca tasde ee^ba dicho qoie <á D i -
teytorio h a b í a adoptado medidlas po-
r a la Stípresíóiri defl Jui'ado; pero esta 
not ic ia no -tiene c a r á c t e r oficial y 
dteáccaiocemois su fumiarn^nto. 
E i desc«r>so en los valores ferrovía 
r'rs. por^juie se v<-
í t a r sowras IIÜVJÍI 
jjpn objeto de que só lo puedan 
los epe ofeot-ivámiónte sean periodis-
t ü s y tengan responsalHÍi(i:ií.l. -para 
ni ra r 
l i e 
. E l procesartííento de C^valcanti. 
" M a ñ a n a se c o m u n i c a r á a i general 
( iavalcanii su á i í to de prccraaánáieidtOi 
Este n o m b r a r á defi-iusor suvo al ge-
L a s verdaderas responsaüíiüdatóe*. 
Dentro de b rev í s imo plazu n n c d a i á 
consti tuida l a sala de jiusticia, encar-
gada de juzgar a loa encartados en 
¡las .res(ponsabiilidados. 
iS'QTÚ ipuramiente, c iv i l y e s t a r á inte-
gra U ' p o r altas personal id-ádes de la 
"Mag^Mt-ura , perten- - i Í I ' a l T r i -
Todu tq actuado por la Cosi^eiÓá dé 
Los % i p a s a r á -a poder de esta sala 
de' jus l i c i a 
que afixen. 
B l d iputado sehor F e r n á n d e z J inv-
nez. que formaba parte de l a Cr jn i -
sidb de loa 21, ha llegado a Madr id . 
A pesar- de no funcionar y^i esl.' 
O .mis ión , , el sefua- F e r n á n d e z J imó-
nez ha ammeiado -que él • í o n m d a r á 
un voto par t i cu la r que e n v i a r á a! 
« i a s , ha ddiS|p'»ó$tS que éú el «13.^ 
'<'ricial» se inserte -una disiposición, 
•oI¿j.gaii{dg a lois alma.ce.nist as dé azi!-
ear, ¡paiata©, hnevos y a r t í c u l o s do 
I • era üe 'e-idad a que cu i.-l fílezo 
dí ños d í a s llagan declara, ii'ise.- j u -
radas de cuantas incrcancfas tenga'J 
en-sus - í i lo i ac : iues . • 
iSeftaila para los que no cumpñaii 
esja di'UH.'sieión nenas severísimafi 
J l oy se dedicó a g i ra r visitas de 
insipecció'n a infinid.ad do estabJeci-
inient/fs, pues t e n í a nidicias de que 
¡i : -•lun-'-han Cen los precios marca-
<! 1-JÍ.S tar i ias , y hn-bicrido com-
itíroih^ido a!í.fu?ia'S i r regular idades, 
.Predl^asijrfo con el ojinnpl». 
i1.sta tarde el irifante don Fernando 
X>ascó a pie por l a calle de Alcalá , 
Se ha venido obeerrando que -des-
de hace unos d í a s sien^prc que sale 
en veh ícu lo lo hace en un t a x í m e t r o , 
como si quisiera predicar con ei ejem 
fplo, no uti l izando dos codhes oficia-
ni los do la Casa real. 
Ed ex min i s t ro s e ñ o r P ó r t e l a ha 
t n v i a d o una carta a la. prensa, dan-
do cuenta do w a c t u a c i ó n en el cré-
d i to de las 4<K>.000 pesetas para ca-
rreteras en su difitríto. 
iDioe que só lo fueron concedidas 
KOO.OÜO a pet ición de Ja Junta de F u -
go, que h a b í a solicitado 840.000. 
No se pormítlrná blancos. 
L a (isoira m i l i t a r ha ondenado a 
los per iód icos que los ariícuilos cen-
tola.] ,! : , se publ iquen sin blancos n i 
iESQ>aeios9. 
Alcalde y gobernador. 
E l alcalde in te r ino ha vis i tado al 
gobernador miOitar. 
Este di jo a aqii'ól que el .Ayunta-
irmento d e b í a .noomeíer el .proWeraa de 
las sufisi-stieniclas y > e n c a r g ó q-m 
l̂WWnwiTririMnMMwiBWMTi<i»iifc|i mm iy n n •m- m ir ITBI i ni M» iiniii"'fi 11 n 
O n © n o m o i o 
L ' i i ipañia anónaimt, en l í i lbao , con-
<•• '¡Vina. emipíJieo en en offtoiniá, en aque 
'H'a pl'áaia., a porsona que aidqui! • 
• n^iicuieiiüt.a nidij pewntias é n / a c c i o n e s de 
tas ]u '.ir;,.:. ' "•e' T r< a* : X . : ^ -
L a fawnp. iñía pasee edifldiio-fábrica. 
¡DtHñírhise a icDuien eniípileo», en esta 
EspcJis- ista en partoo, &i\ í»rmt&*át* 
tía l a ' n j u i e r y viafl urinrariE». 
-Fon^nha de 10 a 1 y de 3 a 9 
Amos de EssaSan í s , 18, I . 0 — T * l . 8-7.Í. 
OimSte, pero está dispuesto a quedarse 
M A D I U O . 21 (3,30 madrugada).— 
El s e ñ o r SánOhez de Toca ha d i r ig ido 
un of ic io 'a l m a r q u é s de Estella d i m i -
t iendo su cargo de presidente de l a 
Junfa de Defensa .N:vcfonaJ; pero ha-
r i , n d p constar que- c o n t i n u a r á en su 
(puesto s í el presidente estima que 
sus servicios en 61 pueden ser ú t i l e s 
al ipaás. 
Follcit 'a a l general P r imo de Rive-
r a jpor suis dedlaraciones sobre los 
tratados comenoiales. 
Una p»tí»ión. 
'Fd Socia l i s ta» pubdica r i i : suelto, 
|Ü Heiídó ail Director io que oblignr- a 
la Prensa a pagar el anticiipo reintc-
grahde. 
Oceantes «iiuatr«8». 
Ent re los eim(ple.aKkKi que han que-
dado cesantes en G o b e r n a c i ó n , f igu-
r a n u n -hermano del s e ñ o r Mi l l án do.! 
Pr iego, don J o a q u í n Morales, coepro-
p ie ta r io del p e r i ó d i c o «El Día=, y don 
Gamillo Guillón, pariente de! m a r q u é s 
de Alhuoemas. 
Mejor será. 
El pe r iód ico «i .a [':'< :'«f«, ".'o-ga'U'' 
: l r \ maripife de Ailhuoernas, ha 
p<'ndido su p u b l i c a e i ó n hasta que des-
aparezcan, segnín dice, las actuales 
•ci J-on nst anclas. 
Re»un€ ian a la mano' ííe á»fta Leonor 
Eos presidentes del Congreso' y el 
Senado h a n d i r ig ido u n a comnmi a 
ción a la Ondenac íón de pagos de Ha-
cienda, encarganido que se suspenda' 
él e n v í o de las cantidades destine a 
das a dietas de diputíi.dos y senadn. 
res. 
•En cuanto a lo» cenadores v i t a l i 
cfOs", éá presidente de l a C á m a r a IU 
h a adoptado-acuerdo alguno, porqm 
es una parte cuya r e so luc ión corres 
pió-Tude a aqué l l a . 
(PAre-ce que amibos prosidentes n a ¡ . 
d.o la d ic tadura y luego l a revolu-
IProc.lama la necesidad de que l a 
nueva po í l t i ea barra todo lo ani igao. 
O-ee equivocado, el procedimiculo, 
par el de&c rédi to que nos pr.-porcio-na-
r á én, el extranjero; pero es induda-
ble que l a o p i n i ó n ha recitddo con 
s i m p a t í a el movimiento. 
A b u s w al al*« cemlser!*. 
MAL^iGA, 21 (SfáS madrugada).— 
Fia fonideado el contratorpedero «Ca-
dá r so» én e.síe puerto y se cree q i n . 
v e n d r á a raooger al al to coJnisarlo. 
WLgl compor taac iga to . 
Vicpiniíie Umiiga Qfuirag/a, es un jo -
w n de '7 a ñ o s , e'istufdlante V na tura l 
dje Dugo, qiule se h^padab^i en l a fon-
dia «El Salir)), eita én. ta caiie del Rán-
• , m'uuero 11. 
•El Vicenite, aousado par el propie-
t-aidó de dit íha casa., ha sld». do'eaido 
píbúr LOB aigeintes de la Polkua trol>er-
nialiva y puiefílo a la- diftpos-iCjlón deJ 
.1 UTignd.> d • Inefl.nwv-a'm dé guardia , 
aousáifdQ de haber saiMdo de l a fonda, 
mó eolaiñ^iitie s in decir «ahi queda 
>•. tSin i lOíios."- pesetas "-en 
'.'•</, {jqie IIÍI U oorn ypondfan n i 
p o r hipot''-<"i. 
En él ppréci dfe IÍÍS dihgewciia» ines-
tnindiai'.. ée dHcBíá/rÓ,él Q u i w g a aun-r 
ávi hecho. bal>vmlloisoí'e oaupado l'.2-»75 
••:'•.•••-!>f.asi. uio nuri-go y unías' asaípatOf) 
Tambté.ni so incanto l a Poilicia m 
aul in.agní!!CM iu^pfirnToablo, quie, por 
IÍ h a c í a miiiíl tiiempo,' se lleivó t a m b i é n 
e l a .inidiiidacfia fiond'a el «p'ollos) Vicen-
ito. i 
EtglJe no l i a sínoeTa'do anrte lia Po l i -
•íía ed poir írdié, cfiiiánidO j ' có-mo de sus 
E l a España». 
MADPv.'!D, ¿Q. — comunicaM de Me-
lil la, que a bordo del «Espaf-a» se b,i 
i - asbwlado una nueva Uomba d'1 
achique pa ra aolivar los tra-J>aj'\s de 
salvamenio. 
Con el misnio (ni ge l i an lleyadd i-
Gibra l tar , por l a C/jn.pafiía qu • se 
ai'ii;-pronn>tió a salvar nueslro acora-
zado, una. l i r igadi iUi de obreroe. 
•Mi\iF«P)lf. E i «Uiario Oficial 
del ininisterio. 'de la ' Gue r ra» publu a 
•••• una Real orden concediendo el 
reingreso • n j a Acüdeniia de Ingen'e-
ros, r'-Oii/ al-fórer. aiuaino, al que fué 
alférez dr gon^l^j i í^ i to don. Raítvoii 
'Í-Opote. 
m i é señOr - se condujo honoicamen-
tari ja defensa de i ' i f a r u i n . 
^ r - M f . I i A , r?.':.—En ip lac ión con los-
_ • mipíi rioS <s de d ine ro , qrue *é 
recibían, en e si a nlazn, i é sabe que 
v e n í a n ail Apartado, a vn<mb.ra de 
J i sé 11 e ra i ¿a i lie s Na varr o. 
Solanxenle ee ' han hecáio tres' rem-r-
sag kn|K>rlajit»es 13.000 ptege'tafi.^ 
Lo C»* ¿ÍW «É! Tclísgraníft Ííí\ Rlí(» 
•WGIJUÍjAi , m - - H TeLegrama del1 
Ri-i.*» reciuej-da que J a ñ o • '1012. ' el 
•presidente del Directorio m i l i t a r , .-v-
Sor P r imo de Pi.vera. dcolaró que, 
ni ientras no fueren dosarmadas, las 
¿ a h i l a s soanetidas, h .abr íá u n conís-
tante peligro y en cuailquier momento 
p u d l í r a m o s i r al fracaso. 
E n l a retas-uardia de nuestra l inea 
• - Q0 debe "quedar un solo mo--
r o ctm fusi l , •.puee m i entras esto no 
ocurra, no q u e d a r á resuelto el pro-
Mema de Mni^ruecos. 
Ganado, para fá+HM, 
C M X Z , 5>o.--v,..-,v-..h-;,.c de Xiueva 
i ai k a a ilfi^aniá d vapoir óanii tín íiino 
• - a - q i s é coriiduce 184 millas v 
oaiKaJhw.-. 
;-! buífiie s 'eguirá viaje para M.dUla. 
P ñ r * ».arft#li«. 
GAlDIZ, 20.—El ivapor «Isla de i fc-
k w - í » z a r p a r á pa ra Larache ' coa oO 
níuilas y gtnaii ózuitidad de, v íveres y 
in^iníioJionfeis. 
' Un homonaje. 
. ^ ^ D . A M ' i N E A . W.-JFft Avmitairiiic--;' i 
de lia v jha de CieaTa, pueblo nata! del 
• a, i ;:uzap.urt, «I • eapitáji- del ve-
^uipli^nt» «ie leabed La Cató l ica , doo 
PO Podr íguea: Ailmeida, ha acor-
tíadn l riliptanlie el e iguáenfe h.omena-
JiC-; iiiSraie una Cotmlsióu c w n n u e s í a 
de couoejiaütes, dura p*7'jyx;o. juez mu 
rf-nl njAdacó, nií*«{.iv, táamáicévM-
oo y ccmiandaTvk* de l a G-nardia c iv i l 
> ' :a.naMn6b0B. qiíe le comamique su 
m b n w t i ^ t o ' A í ' r i i j o ' pireid,iJiécto: colo-
car uiua liápida eai lia c a » a natal ieia: 
¡pmetpaicaaflia un: gíamdiVDsio ^ecabimdien-
ío ; oerfíeíbrar uína f^n.ci'ón religiosia de 
gn;wd-aB. por haber sido libertado, y 
•accyinipafiiaíiilie en Cb^p.oraicióín cuando 
va/ya & S¡«llÉ!.mianca & beiaibiir el home-
a a j é efuo ha de IrihuitMfje .ka /eafataJ. 
«¿ísstro n»tf9fe3. 
MELíJLiL-^, 20 ,—. íns í e t^e en que ex-
i n a f k » agentes efpcr.úa.n consteciteT^ísi 
"to pTw-1<(Vn eobíié ios tfiew ind i y, ».,-. 
de la oahi'lifi. de. Peni .... ahí r a r a O/UL 
«e ma.rohen a ret-idir.-^'lwart sana. f<ran-
Clesa. 
i-n-d 
loe Obiérois que .• ;-->aja1n,*én los inne-
1%. 
•i'rocediente. do A i r a n bia fondfiad.v 
el oafi-omiero «¡BoniÉa*», conduei-iítid-i ai 
iei'iwfliBrse entre dos i 
CJ (i • .rePiarf. 
í a lie;rida. es le ve. 
i'.'a Pa r Ou^lxln-ni, ( 
tiriicción, se cayo a . 
tu • "'uránid'ose l a pi< n 
e#jo de. .Ai'tüle.ria de i 
Jiil 'ge. 
Avor, en el hosspi 
.•)i,r i-adido u n suhofici-al 
de la. hrig-íiide. diiSICííiplii.i 
^ j iadr ig^ , q r h n trailó 
viónd-fiíse él su,bofiei.a.l j 
«••••a dos •iisyarots ^uie 
dado. 
De Driñis se rucaron 
itdr de las IfiüleOias y F 
A te* doce y i ; 
difijiionla a ea.lir pa r i 
voy a AlHhuiortrnas, suri 
l a caldera el vapor «A 
si o herido él •moiquAn.': 
iSe nota baist anlte mr 
pfiaya de Aj-'imcfm.rv:. 
Da pagada nocibe, i 
naaAl\ecb«resr inAenitó d, 
raa.iBO en el }•'•.-•'.1 aidn- de 
do rechazada por BóCír 
y por ICK iinriigen'afe; tíie 
BÍ^afténdo nectjpíeináj • '• 
m b a el • enemiigo, a qn-
n r iei-oñ'ea-o.» 
r a í 
l í e Sevil la 
XJík c s j - s r o a M cárcel 
S E V I L L A . 20. 
de Uus fundadas 
de q,'yl¿ én b 
•aJ aa ;:!av'.i> p 
ñ a s -IrregiiJiliarid:' 
3!ni5piep,c;j¿4n, Q)iiia c 
¡'•aar. 1^.'J'á'a., 
E i .J ' l ibado do! 
darena ha di a ti,; 
miieptó y pr; a. M 
itomio Iruega, cgu 
toeneeado en la 
' Con p r o p ó s i t o d • ..•'-:• r -pafeeM 
náliidoae en eJ . •iiectíán, l a 
o.í t .-najdo a P a r í s la distiog)^^! 
ñi^nilta J<:tóe'aoa Et^iaja. • | I 
Jiiiave un \ i a ' • , j J 
A & & c í & c i é n d e ftntyuoij 
8ÜÍ%i« ino« á e U:r-> Hgrsas iwi 
d e l» i f . E s e w e S & s Cris t ianf i l 
Fe nuiegvi a todo* k>*- ajitiíriwe alm»] 
nos de CSÍA AisociíiiCión a-nidan eslai 
tnwjclhe a una mimAór.:, cf.ic w dfftuVj 
rá . a laiS oaho en puTi.te, \xm traWJ 
fim sjsutnto de. in^'.rós. i 
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A l n 
Y E ] 
renunciado 
C I R U J A K O B S N T I 8 T A ¡ación, 
a Faai-J íad cJe Media i na da ftfeetrtt Romanones, Mil»rm 
Dansulla de 10 a 1 y de 3 a 6 E l conde d e Roananones se encuen-. 
necia Monas t e r i » , 2.—Teléf. 1-«2. t r a enferaño y por esta ca.usa n o b* 
l ido marcihar a su ñ n c a «Miral-
ea) po». 
¿Un cargo para Amldo?? 
Se dice que entre los decretos que 
m a ñ a n a f i r m a r á el Rey figura uno, 
nombrando subsecretario de Gob-'rna-
l í a r Pr ima 
fSf •omüRisi idD ofíftial. 
iMADÍUO, ?4—Ed o ia i i u n i* a,do oí 
oi'OÜ de esta ntooho dlilce -afií: 
'<Eil (somianrianite gieJíieliall de • •M-J'ill 
eomamicai «yuie de TaifereAt es- llev 
•ayer un. conívoy de vía'oj-es a la pos 
A B O G A D 
Procuradr.r «o los Trifcwrftlee 
AS-CO-, N G M . 11.—SANTANRE 
Capeciallsta m píe! y 8C8re!a«. 
i 11 a l y 4 a 6.—Méndez Núfles. *¡t 
jf üRísrmstíatíes 
Consulta de i« 
Grat l i , en el Hospital, 
isvde su cónsulfa. 
ente anuinciai-á su 
¿sera vartíad? 
El corresponsal de la . Agencia Fc-
laa- en Cádiz, comamica que al l legar 
a aquella capi tal el je íe de los rad: -
a s, s e ñ o r Lerroux, recAhió u n ra-
d io del Director io, l la i i - 'ndoie.,^ 
En vísfa de esto ( emperador 
del P a r a l ó l o m a r c h ó a. M a d u d . 
Declaraciones de Burgos Mazo. 
EiJ ex, min i s t ro &oñor Purgos Mazo 
h a decho deolaraciones en B u ^ a . % ¡ 
Ha didho que es m u y ami^o del ge-
[ermedades neral Pidmo de Rivera y cree que *tjp-
áiTÍiiAfiflo í\i' n.nn i rmn i r-*; i ; úi>. 
aa ?E l É n i l 
a 6 
loa Jaivas. 
| E l Parl&mdnto irlandée. 
S E1LVES.E.—¡Eü nuevo PaaíliaíEtemlo 
^doü Esrtiaidb liibne de Ii'lantda ce tobró 
'?ebsá<to inpjuglu!r.a] hoy. A ruiegoia del 
^pneslifJemte GaagraTe, soouindado por 
¡Mir. Jolmaoiri, jefe' Latonlsta, ell cate-
Sp^aker.- Hl genierail Mufl'Caftiy propuso 
va contimuiaiciión oue Goagraíre fue«e re-
lediegdido preeidentí». l o CIMJ f u i aerr-
dJado. M. A-uv \ m graeies, el presiden-
te miam-festó cjuie di Estado í ' h re ha-
b í a alra.Ticeotdo tiemipos m u y «riolcoi-
to". rji'eía bubí 'ar eñ nombre de to-
' - a! eAipTVisa.r la espeirftnsa ¿ífi que 
el - porvieimr íuicee más ' f ed ia . E l nuevo 
Piaifliamenito conisita de l í 3 mik-mb^ots; 
icll p a r t i do nopoubfl icono es t á v en ro sen-
tado por 44 diputaidOB. Esíots c^-
t a r á n au-torizades .a ocupar sus j aes-
íídia hasi:a que hayan j u r ado í lde l idad 
ad'Etstado. díe acerao con loe reqiK" i -
máieaíto» del Tnaitiaído ainglo-irlaudéS'. : 
Loe d i f l tur^s en Alew^anifi. 
P'ERiUN.-:*G( «ni i n ú a n los d iflíiQ r-
iníoa efu' /teida A l é m a n i a , p r o d u c i d a 
•p6r el aumento de ' los .'pTecios de .los 
%lvenes. E n Oíberbaden se registraron 
ayer chOíjiues imujiy-riolenitoe í-ntre me.. 
a> If-F'sit'aiTilf•n» x ja poilieía. v •/•••! '."otiieir-
e i ó u dbe Tiz/á-Ai5^ 
iiiean/po se lleva.-r 
paita, dtfl 7, a k 
AJ convoy lie j 
•.rep.nrniiento do 
Arlilliería, regr -
y que ail m i s m o 
: (306 piezas de cam-
x̂OSflicAón' Noírt e. 
yiegiicron j-jn-rzae del 
:. v/i. y de & libero dv 
a- MTJ novedad, 
raíerifiot húio aA'er C3 
ivfegier oí convoy, 
• . ^ i , flui-t^! las bate-
y P r i ;••• •' -•'.!; con su-
iliftíianoB s'ws.pectiva-
r 'as de r¡!r.roa..\4ii«  P r 
imiendo 1¿ y 24» (lirni : 
nmente: 
Ajner psllió diefl caffnjtómenfto d e . D a r 
Q u e b d á n j unía columnia máxita, com-
pníM^ta (ie u n e»efuia,dróin. de RlegisáWéí 
de Meil'illa. urna bateiríia defl r eg lmaéó-
l o dej .At*a, una l>ateirla de m o n t a ñ a 
die3 regimiento m i c t o y eem'icio^ au-
xiii'iiai'itó, «¡fiecitiuiaiodo urna marcha t ác -
AiKia por eí camlino de IM-Bermosa, 
.negreisnaido s in noredad. 
E n enfewnieríia de Drí-ua ' a i n -
gresiauic el ealbo de Galballería Enriqui» 
Juaiado, herid» de amna de Éuogu le-
vemianíe fia .un .acoidiente oasuall. ' 
•En el camipaiii-ento de D r í u s , hadlán-
dosxi el baitallón dg Gairellano en ojer-
riciot- de l i r o , e-<5rtialló.,/ujii;u gran.a.v.a d¡-
morftiero, caut?íánido letdion.'B .ai teañen-
to s e ñ o r Pereiira, (Jüie reiHuátó con. unía 
her id ¡ i o !a . « f r o ^ i ^ . monos gi'a.ve y 
al cabo Xoéé Gutierre^ una her ida gra 
(vi?, en l a pante i n í o r i o r de l a frente. 
E n l a en-foiTORTÍai de Seganga:n fuié 
íisisfli'db el sargieuto del teroer bat:i-
33ÓIQ dte Oaballieriá Maíljomed Bean Mo-
lí and, qpB r i r e m i t a urna h&ródia de ar-
pi)a bbwiCii., efue lie í-uié üíiíMKlJa ÍÁ i n -
Pv>ndo ude réser-
de p o s e í a s . 
Caja Ahorros 
por 100, con l iqu i 
m e s t r a í e s do inte 
Cuentas corriont 
pós i tos , con inte 
medio, p y o y nn 
Créd i to s en cuen 
sobre valores y p 
Criros, (. a i t as (1 e 
c u o u í o s y neKOci 
tras, documentar 
A c e p í á c i o n e B , J 
comentes en elJ 
pones, amortiza, 
versiones. 
Cftjas de segurid 
tieolares. 
O p e i - ^ i o n e s e n t 
«as, D e p ó s i t o s d 
bores deudoreo 
Direcciv o telegi 
fón ica : Miv¡¡i 
ItammmmmammmammmmmmmK'ti.TiT • 
la ni 
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21 D E S E P T VIBRE DE 1923 
'GiíaPtiO. íljn ed kutiertmiediio de loe 
camípoe, extidihiciiióri de boxe-o. 
P o r lia tande, a úísb cinco menoe 
iCUiainto, giuam partdido de fotoitbail, en 
ial quie se diiepuitarán orwae boiiitafe' míe-
•dalias, regalo ded Qliui.) argüinázaidcr. 
ofi«rAni • • t » prusj^u cuailxjuJer error que sufran, 
furi» día' l ú a P*»*- cuanto m á s ¿joa secretarios de GLuibé cuidarán 
efitá 1* grandiota prueba quo ^ que las fledbas sean colocadas en 
ifil balóai s e r á IianiMido por el presi-
díente! de l a NiacionaJ. 
Por de piromito tioy podemos indiicfar 
% r t ******* ^ J Z r ^ L l í r r e f ' ? ^ ^ ^ é n ^ e cornponKltná.n U s e s i ó n , que 
t r e s ^ ^ f í ^ m ^ í n I ^ ^ 1 ^ , "ia1J10' J a ^ Para mayor Y loe d e m á s p ú l e l o s Berém o c h a d o s 
"líaneda, m** ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ n í co,m'odld«d lafi h c m ™ a p r e s o a las ,por tos julgiadores ded U n i ó n Oliuib diel 
[¡o a p t i a n ^ f » - t ^ d<,<s marios' dereaha e iKcpiierda. Es- Ast i l lero, Bairreda Sport y Edáipee F . 
nu« t^do «1 trabajo qu« estoe aiaa taH aenaji^e deiben ser colocadas cu C , publlioanido miañama l a comipasli. 
Jstajno» r e M i f ^ f 0 ' 7 ^ * J ^ Í T toda a13^ de bifurcaciones por m u y ovan de amibos oncee. 
con 1» b n J i a n * » a » i * pruepa. cü^rarí cpie seain, en las calles de Loe Lias emtraida© s e r á n : geoerail, sán 
( 
G A R A N T I Z A D O PURO D E O L I V A . E L MAS SELECTO Y B A R A T O 
P r e c i o : V e i n t i d ó s p e s e t a s s e t e n t a y c i n c o c é n t i m o s l a t a d e 10 
k i l o s b | n . , e n l o s s i g n i e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : 
S e ñ a r e s Santiago L ó p e z Barrado (S. A . ) ; S e ñ o r e s Sucesores de P i c h í n ; S e ñ o -
res hi jo de Cebados y C o m p a ñ í a ; don C e s á r e o Ort iz ; D . L u i s Aldasoro; D . Fe-
derico Aldasoro ;D. W a l d o G a r c í a ; S e ñ o r e s Sucesores deD.Sant iago Mardones 
Las localidadies se despadbian en ed l i a y esaadlae, con carga general., 
Rues t r»* P01" loB puAbdo«, y, en general, en todo sit io 
& r « d ^ « ^ t r a o s m * * agrada-
íuaiien'to, 1 peseta; asiento de generad, 
1,50; prefereoiicsiia, san asdiento, 1,50 pe-
domiiicilio socLal, hastia ed domiLDgo. 
Federación Cántabra de F0ot-
ball.—Asamblea extraordinaria. 
Ell doimiinigo, 23, a las once y miedla, 
(Be «dTler te & l«a Condaiones nom-
b r a d a » en B é i c a n a v Lo» 6oiTa1es de 
setas; praferenídiia, con asiento, 2 pe- t e n d r á lugar en las LocaJes do l a ¡Pe-
eetals; sil las de pisita, segaimda fila, 
2,20 peeietias; prúmiera fidia, 2,50; sdllo-
S s i o n a K i c » . autorlBando la cele-
ír«Hón d» 1* carrera y •odicltando 
í elle* V^*1 r«la«ióín d» cwanto sea 
Occiso ejecutar para «1 
h la ^ ! ^ _ 
r Portilla un deíaHi 
íDicihas entradas s e r á n vadiederas 
y . W ^ 1 , 6 1 1 - ^ L ^ ^ , J , £ l : Buelna ame en el correo de esta ta*- ™ s de pista, 3 pesetas. 
SJo « ^ • b l ^ # n ^ J ! ^ ^ * 1 " U e 8 í I ? de (4.27)-se W r e m i t i r á todo el ma 
• 1 3 ÍAU ^ 5 " t e r i a i gue debe rmiplearse en la ca- p a r a l a m a ñ a n a y tarde. 
r re ra , rbgániíkiiles salgan a l a esta- m „ „ , — — M I P ^ I 
- Ja-?^ c ión a posesíonarise de éi. m«3or. ento mn ReInMai 
uv • - , ^ ^ . . J . I>a rldla de C a m p ó o se apresta a re-
Anodb» ! f í Í 5 . ^ ^hÍT dignamente a los corredores. 
aTUd»at. r f i 0 r ^ r * ^ * "u.S 1 ^ T a h ^ i o s didho que las autorida-
wtudio dBl__hor*rlo^(pi^ c a n ü*^**- ^ ^ tínabaijan, denodada-
izar ed eontroi y es-
üca lde , d o n D á m a s o 
«Jiuiarnto», de Giijón, con c a r b ó n , 
(lifguaicno», de ídi(.nii, con i d . 
(iMoísquiiteira», de Blülbao, en l a s í r e . 
(fCésar», do ídem, en i d . 
«Luiis», de Caatmo', con minienad. 
«MeicShieilín», de Gljón, con c a r b ó n . 
Rogier de Fdor», de Pasajes, con 
dieración, Adiamieda de Xesds die M o -
niasitiea-iio, 24, prinnero, asamlbilfea ex-
tnaordiniamia dle Olulbs, pa ra t r a t a r de cianga^genenad. 
Oa c r e a c i ó n del M o n t e p í o de jugado- Oeeipaicihiados: «Caibo Niaoo 
res y a p r o b a c i ó n de su Regliamiento. Pais^iies, con cairga genieral. 
' «(iFÁiora»,' paira Siaidioñia, en 
para 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
lastre. 
«Mosqiuiiteria», paira Giijón, con mi-
nerall. 
«•Luiis», para Gasíiro, en lastre. 
E l s a l v a m e n t o d e l a c a r g a 
d e l " E g i p t " . 
-n* * irfoia 8» citwcH C«íaiwáa, é*-
IÍPD fl&r «abierto» por la* to»r»*» «t* 
¡a Guardia ciffl y ti» S í ^ w U d . 
fieguro» estamos d» orne ^ •\í¿ií:-
generad a c e p t a r á beBÁ/oicnici í te 
~ mondar kw 
C., con sus entusias-
tas direotiTos, tiene montado y a todo 
el servicio admirablemente. ' 
I M aqiuí l a l i s t a ded ju rado que se 
no» h a remi t ido: 
iPresi dente.—iDon Dám.aso P ó r e z 
C a j a s de c a u d a l e s 
F A B R I C A D E B A S C U L A S 
.^AXLEJF. V I A L . = T E L É F O y O 682 
Í ^ONIftA 80 l^fu^dió frenite a las costas breto- 1 " '"1 '•""•» 
Ayer ailuidlíiamias en efrtas columnas mías a oonsecaiienicja de u n abordaijie Regamos a nuestros ouecrfptores que 
a Las leyes ded Gobierno i ta l iano, en- con ed^trasiaitliámrtá.co «iSedmie». tlemfire que h a g a » envío por rfrii 
Ttcloa 1» bao» E L PUEBLO CJAÍ-IIA-
BRO en nombr» de l a Go-mlMóai or-
vailaintM. 
ge recuerda a mantoa tienen a «n 
ear̂ o l» custodia de los pasos a ni -
.•d blfawjaclone» d» carreterr-s y 
S i t e » de pellsro, l a obl igac ión en ¿ o n Gonzado Mareda. 
que s» encuentran de permanecer en 
g«a puestos tre» 
r MiiiiinadavS a beniofioi^ar grandlemientc 
a l a M a r i n a m'ercante dle aquied p a í s . 
ü n p e r i ó d i c o de l a ci tada naciona- tros, 
l i dad , oüinnenlt.ando tani inupoirtantísi-
E i « E & p U se e n c e n t r a hundido a ^ s l 1 dQ a,f<Jna ^ n t i < i a d ^ — n 
unía p ro í iund idad de unos cien m:e-
paso á é primar corredor y »u 
teoci* a lo» mlamo» media hora 
©srec to r de meta.—Don José Mar - imasi diiapoedcáiomies, aeegiura quie si ed 
c « L 'ar tánez de León . Gtcibieiuio c o n t i n ú a perseverante era 
J , etarios.—Don José Atea S ü á r e z esa oamipaña de bemefioios', l a flota 
y don Antonio Saiz. cornieirciiad i t a l i ana adiqui i r i rá . muy 
TiñMps de llegada.—'Don Avel ino p ro i i to u n .altísimiio paiesto, noi tenien-
D^^a t í ' o y don Emiüio R. Obide. do que env id ia r nada a las m á s po-
VV,-.a!es.—.Don Is idoro Palacios y dlerosais ddl miundo: 
Otro d ia r io itail'iano dioe que con 
Cronometradores.—JDon J o s é M a r í a \ m leyes y a puiesitas en r i g o r y err 
h o r a i " d e s p u é s del Caldos y don Anidrés Adtuna. ^ <&& dentro de esite nidema a ñ o &f 
etrtw A4mini8trfi.eí6n comur.tcándoU, 
iA»iHManfei é» ÜÍI^MM. para evitar confusiones. — Apartat í i 
Entradlas: «iQalbo Nao», de Marse- tf» Oorrso» 62. 
Jurado de ai irovisionamientos: don esiüabdieiaerán, puleide añnman'&e quie e 
í ^ i . » ke i . ^ - s :> . . Alfonso Mareda. don Angel R íos , Gdblerno itaihano es el que m á 
K l » ^ c 3 a P^ra el cruc» de don Garlos Fernández y don Antonio f ^ ^ T ^ f ^ ^ a • ! l u ¡;1;l¡1. del U: 
Se Sa h ^ eMa advertencia por ,1 Sánchez . d,e 1,as maaitimos. 
log corredor»», ea su marcha, sobre- Se concederán , a l a llegada de este 
pasaras 1* roedl* qu© »e ha estable- control los premios siguientes: 
m 
O B Ñ O R A S 
I L A C 
T i e n e e l g u s t o d e A n u n c i a r a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e , d e l 
d í a a l 30, e x p o n d r á e n s u s s a -
l o n e s d e H e r n á n C o r t é s , 2, u n a 
e x t e n e a j v a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
T e s t i d o a y a b r i c o s p a r a l a p r e -
• e n t e t e m p o r a d a d e i n r i e r n o . 
Ttemen r*jtí<n les menedionados pe-
nliádioois. 
NiasiCtiiTCG hcmics eegnado con gran 
a t e n c i ó n l a iaibor de loB Poderes pú-
Ltíioos itaíLianos, en l o que se refiere 
all ponobdtemia m a r í t i m o y hemios visto 
puestas en v igor en m u y poco tiem-
po leyes como las quie sdguien: 
Rietiro. 
Giraaoión de Montep íos . 
I d e m de Goflieígiioe de hniérifanoe de 
póflotoB, raaqiulinisrtae y oapitanjes. 
I d e m de SamatorioB. 
Id-r-m de becas pa ra loe h u é r f a n o s . 
(Riebaja en las contribuciones y p r i -
mas de cons t ruocaón y n a v e g a c i ó n . 
iSu/bvenciionieB toifportaintífeiimas a las 
CompaJííiaB na/vaierais, y o tiras no me-
nos importantes. 
Haice jus t i c ia l a pTtenBa i t a l i ana a l 
encomdiair aañruiroeamente l a laibor del 
Gabdiemo en p ro de los intereseB de. 
Ja niaveigactión., Uabtoir modeilo d igna de 
imáta rso . 
LtN 
L I N E A 
Bilbao, de Santander, 
^Servicio mensual, saliemi" di 
G o r u ñ a , pa,ra Habana y Vera-
de la H a b a n a 
P r imero , 
tercero, 50, 
Piara ed 
tído ptra I j a r tí horario. Siempre, 
pues, e» coaT»nl««t8 montar lo» ser-
"ricloa eoa ant»lació» a no tener qiue 
Jamentar alijfúa deaplst» o accidente 
por filta d» vigllaneia. 
dx» jaece» que vigilan los paso» a nanenamente 
NTel tendrán bu»n cuidado »i ésto» U n i ó n M o n t a ñ e s a 
«stmvleran cerrado» de hacer las 
oportuna» Beñalee a Ion corredores y 
comisario» treinta metros an t e» de la 
fcarera ded. ferrocarril. 
fli^f .'p8rsonM « c a r g a d a » d» evitar 
0^piste« &n ] » , bifurcaeioraas da ca-
l ? í rMt*# o 6 1 0 ^ » ea 4 e M i r o d» 
«carritír», api« ao del^ MT e t m l m -
t í L ^ * ' 1 * ™ * * m b««deFeja «i 
!loirid(> m d&bw ee-ifiA- lo» «orra-
E l «H«jíi'>. 
'Prcücedienrtie de Codón y escadas en-
t r ó ayer en nueertro puierto el mag-
n í f k o traeaUlámJtdico franioés «Hai t í» , 
100 pesetas; secundo, 75; con giran cantidad ds pasajeros y 
, oarga genierall. 
l inaugurpcJón de jinoe Fuló deeipadhaldo p a r a SadnJt Nía-
•ampo». naiii1©. 
pr<ii:imo domingo sefiala Aprendiees de maquinistas. 
l a Sociedad Deport iva E-ni breve ae c e l e b r a r á n en Bárde-
l a inaiugiuración loraa exámienies pa ra aspirantes a ma-
oftoiaíl de su nulovo campo de M i r a - quiimistas de l a Armada, 
miair, aitujado en ed paseo de S á n c h e z Ayudante «le Marina. 
P o r r ú a (antes deíl Alta) bajo é l s i - Ed «Diar io Oñcdad ded Mindistefrio de 
gomante programa: M a r i n a » puJilSca urna ee tadís ídca del 
CíRAJNi D I A DEIPOiRTIVO' nidraero do ayuidandes que comespon-
•Primiero. Piar l a mafiana, a las den a las Comiandanicias de Mar ina 
diea, eolefnne b e n d i c i ó n ded campo. de p r imera y aegrunda cliase. 
iScigunido. Oarreira pedestre, en pl»- H e a q u í l a citada estadísi t icaí 
ta, dientro d:eA oamnoo. 'San S e b a s t i á n , 1. 
iDillbao, 4. 
y MEdioo.^ 
de Gijón y 
CITEB ({ev ntual).—Sadidas de fVera t ruz (eventUiád) y 
para G o r u ñ a , Gi jón y Santander. 
L I N C A B E N E W - Y O R K , C U B A Y MEJICO.—Servacio mensual , 
saliendo de Caroeí lona , Idle Valencia , de IV á l a g a y de Gádiz, pa ra 
New-Yorlk, Habana y Veracruz (cventnad.—Regreso de Veracruz 
(eventual) y de l a Habana, con escalas en ^ .w-York. 
L I N £ A DE; V E N E Z U E L A , C S L O M B I A Y P A C I F I S O Servicio 
mecsual , ^adiendo die Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á -
tela y de Cádiz el 15 para Las Plalmas, Santa Cruz de Tenerifo, San-
ta Cruz de l a PaJma, Puer to I f ico , Habana, L a Guayra, Puar to 
CMheGo, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á a 
Guayaqui l , Callao, Moliendo, A r i c a , Iquique, Antofagasta y Valpai-
raáso.—Saditíia de V a l p a r a í s o , ed ( 2 d« cada Imes, regresando por 
%na l ru ta , hasta T â Guayra, y J e adií a Puerto Rico, Canarias, Cá-
4i& y Barcelona. 
LlfíSFA OE B U E N O S AÍRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar-
oelona ei 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, para Santa Gruí: de Te-
aerife, MonteviHeo y Buenos Aires, « m p r e n d i e n d o el viaje de regre-
«o de Buenos Aires el d í a 2 y ¿ e M(inl<?video el 8. 
LI-REAl 8 E BR!Ai6'ILHFI.ATA.— Servicio biimiensuial, sadionido de 
B4lfeao, Santander, Gijón, G o r u ñ a y Vigo , pa ra Río Janeiro, Santos, 
Montevideo (y Buenos Aires , emprendiendo el viaje de regreso des-
• de Bnenos Aires para Montevideo,, Santos, R í o Janeiro, Canarias, 
Vigo, G o r u ñ a , Gijón, 'Santander y Bilbao. 
L I N E A BE FCRWJANDO P«O.—Servic io r - sua l , salllendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, [ ara Las Palma* y 
puertos de Canarias y l a P e n í n s u l a indicados en' el viaje de ida. 
L I N E A B E F I L I P I N A S — ^ E l vapor «Is la de P a n a y » s a l d r á de L a 
Comxña el d í a 1 de j u l i o para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo h a r á 
ed 13 para ( arta^ena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 19 
pa ra Por t Said, Suez, Colombo, singapore, M a n i l a , Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki , Kobo y Yokohama, admitiendo pasaje y carga 
pa ra didhos puertas y para otros ountos, para los cuales haya esta-
blecido servicios regulares desde m puertos de escala antes Indica-
dos. 
; — A d e m á s de los Indicados servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t i á n t l c á 
tiene establecidos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a 
New-York, y puertos del C a n t á b r i c o a New-York. 
—Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favora-
Mes, y pasajero», a quienes la C o m p a ñ í a d a a l o j á m i e n t o m u y có-
modo y t ra to esmerado, como ha acreditado y a en su didatado ser-
Vicio.—todo? los vapores t ienen e l e g r a f í a s in h i l o s . — T a m b i é n 00 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del m t m -
•p.rvrdn.í nrvr l í n e a s reculares 
M H B I » » r 
mi~mm** *mm. n . — Pttaémm M i . 
iSe aidmiten las inscrápedone» en ell 
damic i l io aaci'ad. 
Tercero. Par t ido de flootbaB entre 
los « q u l i p a r Eclipse F . C y reserva 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
A ^ u a » L a F e 
Soií LAB MÁS NOTABLES 
^ EUROPA. E L A G U A 
^ S ^ I C A L FERRUQINO-
: l L a F E ES L A PROVI-
^0S- E L ARSÉNICO ES B L 
"AYOS AGENTE QUE D » -
I S ^ E LA D E S M I X E R A L I -
ZACIÓN. 
^ O f i c i a l 
e r 
M O D I S T A 
n ú m . ©9 1.° 
C«s« de) raaeaji»ta Mertwwt.—Cal!§ 
de San Fraacisco, 1.—Teléfono 5-*l. 
A U T O M O V I L » » 
T » n d r é coanijradore», codhe» de ciu-
dad y de tur iamo, cMnione», motoci-
cleta». InfoaTnie» hoy, d» t re» a sais 
de l a tardí». Sefior Juan, Hotel Ingla-
te r ra (Sardinero). 
ín 
CeaBoM» é» 11 a IB (SarofcaH» M 














Temeri íe , 1. 






Mal lorca , 1 
Menorca, 1. 
Ibizia, i . 
Toital, 43. 
Salvamento de tesoros. 
Dioen de Lor ien t que u n a Compa-
ñ í a Huiecia, espiecd'adi'zadia en ed ealva-
monlto dle cargamentos enmleirgádos, 
traltia de eatnajer los diez millones de 
l ib ras ea ter lánas en oro quie transpor-
taba el paquebot i n g l é s «Egipt», quie 
Viernes , 21 de septiembre de 1323 
fl las cinco p media úe la tarde. 
L a comedia en tres actos, de los s e ñ o r e s A . Quintero, 
D o n J u a n b u e n a p e r s o n a 
The dansant.--Orquesta WlarchetU. 
« díí ^ cmsvooaáas para fó»%tTaIl9te . 
^ ^ • E R K O ^ ' " " ^ JUNTA O B N S U L T A B E ONOE A UNA 
T 
en enfermedadee 
Viuda as. Sá inz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Calle do ta Paz, 2.—Teléfono, 18-24. Sar» Francfftwv. 27, 2.°—Teléfono 9-71 
T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, * ¡ e r n e s , 21 de sept iembre de 1923 . 
D O S G R A N D E S S S O C I O N E 3 f D O S 
B U T A C A , U N A P E S E T A . - P A K A I S O , 0,25 
Tarde: a las seis g media. Noclie: B las diez ? cnarío. 
I ESTRENO de l a notable r e l í e n l a en cinco partes, t i tu lada : 
E l c a b a l l e r o f a n t a s m a 
POR LlANNE I l A I D 
D E S P E D I D A D E 
Canciones a g r an v o z - B a i l e s de f a n t a s í a . 
21 DE S E P T I E M B R E DP ARO X.—t^fl-T 
O i 
33 
Ade-más de las tradicionales ferias 
de San Mateo, que Uévaji a Ueii icsá, 
no sóü-o de teda l a provincia de San-
tander, sino de g ran parte de K . ::-
fm, enorme núiiniei;o de fora-st-eros ($¿8 
dian a l a vWla'bl asip'&cto de una ' a l ra -
yente poblac ión , el A,yüntanu,ento ha 
procujaido oinganizar, . con la coope-
r a c i ó n de los particuJares, g i an n ú -
mero de fcsitejos, qu-e .com.enxarán el 
d í a 21, con una interesante dhiM 
en la que t e m a r á n parte l a banda 
annn;: 'pal y les duiJzainc-rcc, quienes 
recorrerá^n Oas calles animando al 
vecindario a divertirse. 
'A las once de la m a ñ a n a de! mir?^ 
mo d ía , la bamda munic ipa l de la 
v i l l a d a r á un concierto en la. plaza 
de la Comstitm-ión, ' 
Por l a tarde, en eil óaümpo de San-
tiago, se c e l e b r a r á n grandes bailes 
popailares, aanenizados por dulzainas, 
panderetas y manubrios. 
Por la núcilie,. v¿ i aua por la banda 
munioMaJ y ddifaainéros, q a e n i á n d o s e 
ai í ina! :uia vistosa colección de fue-
gSe art^nclates. 
iM siie este día en. adelante,. gran-1 
des partidos de ful bal en los cannposi 
del Réit tosa y . el Kac ing y notables* 
P i-b': luilos en el teatro P r i n c i p a l y1 
en el Sa lón M a d r i d . í , i 
E l d ía 2'.}, .con asistencia del A y u n -
lai i i ionío reánoeífiáQ y representacio-
;nes oficia le- do ia capi tal , se verifi-
. c a r á él d( --(•>.• bybnií-nío* del m o numen-
;to del paisajista aamipurriano Oasi-
ni i ro s á i n z o í r el l indo paseo que*lío 
va . su noniib] éi 
Eli d ía y i , por la noche, concierte 
•por la biaíjijia y fuegos artificiales. 
Durante estfs d ías , y organizado.: 
por el Gasino de Reinosa, t e n d r á i 
xugar intrresantes bailes de sociedad 
e l n o s a é . e v t i r t i v 
L O S D I A S S9 A L 2© D E 
S E P T I E M B R E , S E C E L E -
B R A R A N , E N ¡ftKBNOSA, 
L A S T R A D I C I O N A L E S Y l | 
M A G N I F I C A S F E R I A S D E | | 
S A N M I 
0 0 0 
i7""r 
G R A N D E S F E R I A S D E 
G A N A D O M U L A R , C A B A - | | 
L L A R Y V A C U N O 
o' o o 
I N T E R E S A N T E S P A R T I -
A O S D E F U T B O L ; 
'" 0 0 0 
E l Reinosa F . r 
A l rasgar el tvpido velo, el silenci 
que sobre m í ba puesto l a fatalido 
¿ie la vida, vueliva l ioy a ponerme e 
oontacto con lia giran, faimllia de'porl 
va redinosa/na, a reqnerimienitos de &• 
t imados amagos. 
Qoiisiiiera segjulir viviendo en el s 
llénicio. Qiuiiisiieu-a qme plunnas m á s ai 
tcri-ziadiaia que l a m í a l levamri al c 
r a z ó n de Qantabria muieátnp pairo 
sencillo idieiail y qpe dieran a l a op 
n i ó n , a e á a g r an masa llamada op; 
n ión , muestro va lor sign' l ieat ivo y h 
oer Uegar a otros á m b i t e s el ambie-
deportivo qúlé respiramos; ambie 
te sano y Limpio de subterfugios, m 
leng^ndraKllce por piaslanies a ciert ' 
coílores; m á s per hoy, qnieden sepu 
lados en l a ponda de m i pliMna. 
Y dejando a u n ladoi cierlas m i ' 
l ias, pasemos all (oasmnito'» onoome 
dadio, y á i en eil taiansoumo do es 
h is tor ia l e n c o n t r á i s a l g ú n olvido i 
me ouilpéis, auilpair al (farebivero», qu 
no sutpo gmardar el bis tor ia l de ' 
v ida de l a Saciedad deportiva con q 
enioabezamos estas l í n e a s . 
E l Reinosa F. C. data del a ñ o 19V 
Añiles de esta fecba, el equipo o 1 
Socnedad de a n t a ñ o , le l l a m á b a m e 
(oGorrión F. C » y por aqué l entonce 4 
poco, m n y poco, o caed nada, se c*-
noc ía en l a v i l l a esta clase de j n .; 
y unas veces l a coflloobra veranieg; 
otras u/n equiipo que exiistía en Matf 
parquiera, fmeron los que dieron for 
mía y ser a l a imagem bab^nup^dísl " 
oa; fué perferrioin^ndioise ¿j^, :a llega 
aJ grado que ba llegado. 
M dar este ©amlMo, al qu.. ^.r dai 
pj pn.«o hacia su pTOgmeso y engran' 
á^crniteroto, wné figiuttlá, hoy um poco 
' ;' da do estas andadas, empezó a 
ppirir sais déstónipfi; sus entusiasmos 
Ejffñlb epor tmaá i y actuaciones, se es 
eiUaron, unas veces contra las ma 
¡s voiliuntades de los ajenos, y la 
Pás, las m á s , po r l a a p a t í a , por h 
n i-iña y eüf Mnc-dad que en deter 
;inadas temporadas se declaraba ei 
í s asoiciados, j,i3igadores y directivo 
ismeis. : ' 
Esta Saciedad fué prosperan dr 
mque lenita y paaiilatinamie/nie, y e 
is eqiuiipos fiiguraron siempre "mu 
leños elemienlne, como fuieiron m i 
l'-scoibedO' y o.t:ros, que tan grat; 
iínnoria nos dej.aron. 
l í a medido en este lapso de tiempe 
s fuerzas con equipos de g ran tá.U; 
-nno l o eran ' e l Siempre Adelant 
arfcuma y P>aiiTcda., como' tambi ajj 
•n aquél fé.'iebrc Esperanto, de M: 
iportineira, quie tan buenas t á rd 
«s hizo pasar, soiliamic-nie con el e,, 
•pitoso nu i do de sus cohetes, en di as 
. victoria. . 
La labor dej ior í iva del Reinosa F^j 
, en osle n l l imo año , ha sid'o gran-'. 
\ A su seno paBaron fusionadas lae 
)ciedades Estrel la y Spor t ing Claib 
Clul.i Deporl.ivo Reinosano. 
Cuenta en la actual idad en eu equi 
i con bastantes buenos elementos y 
i l ista de sor ios debe de alcanzar a 
nos 5(X). , Cuenta asimismo con un 
• •lenifico y ampl io campo de sport, 
It.nado en uno de las mejores p a r a j e » 
e la v i l l a , in.angairado el 17 del pa-
úl/1 mes de. j un io y habiendo sido ya 
J campo de San Francisco escenario 
le interfesointcs jau-lidos. 
í l a ereado nn buen grupo de corre-
res, que van de t r iunfo en t r i un fo , 
que, no s e r á el oirgullo solamente 
' Reincsa, s ino de la M o n t a ñ a en-
era. 
Ostenta el títuHo de. c a m p e ó n de 
Reinosa, desde e l pasado campeona-
B A I L E S : D E S O C I E D A D 
F U E G O S > R T m C J A L E S 
0 0 0 _ ' 
' \ R E L A D A S _ M U S I C A L E S -
Y O T R A S ^ A T R A C C I O N E S 
RES NCSA.—Detalle del intorescc paseo de San Francisco. 
Foto Alejandr 
L a c a r r e r a M a d r i d - S a n t a n d e r . 
>, y por t a l concepto figura e a í r e les 
quipos de l a serie B. 
Durante estos tiempos pasados, sus 
•irectivas h a n estado compuestas por 
ombireis de todos los matices, .y por 
Jb p resádenedas hemos visto piasar a 
m Adolfo G. T. Oasitañieda, don Adol 
AHday y don Is idoro Salvador A j u -
cáiá.-
L a presidencia de hoy es t á vincuila-
a en La pegona de don José Marcos 
El sólito se toma la 
M A L T Á R I H 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
Asegura ia digestían a* ia leche 
Duplica »u »mlor mil 
Evita oí olreñimiento. 
| U n o de los e spec t ácu los cpie mayor 
• n ú m e r o de forasteros l l e v a r á n este 
a ñ o a Reinoisa, es la carrera interna-
cional eii l is ia , urbanizada por E l . 
PUBDLiO CAiNTAiEtR O.. 
Esta int( i .asante carrera, efue ha rd-
.g-ra.dn despertar los mayores entu-
siasinos enitire los deportisias de toda 
Esp'afia, t e n d r á su. comienzo en Ma-
dr id el p r ó x i m o d í a 22 y s u termina-
c i ó n en Santander al d í a sigmiente. 
iPara esta intenesamite prueba . ci-
cílisba se han inscripto m á s de 50 co-
rredores, entre los que figuran los me-
jores «routiers.» de E s p a ñ a , y Fran-
cia, fiiguramdo entre, é&tois los • coltoso* 
Pelletier, Souchard y Franz, y éntre-
los nacioHialies , oí invencible Otea o. 
todo® ellos entrenados en fo rma es-
pllléndida y anipnados del me jo r espí-
ri'tiu. . 
Los ooirredoreq sailidrán de Madr id 
m a ñ a n a , s á b a d o , , al amanecer, para 
pernoctar en Vallaidoilid, de don di. 
v o l v e r á n a sa l i r el. 'domiiingo piara en-
t r a r en Santander de cuatro a cinco 
de l a tarde. 
A estos corredores. les s e g u i r á una 
verdadera nuíbe de pariodiatas, fotó-
g r a í e s y particullaires, en automóvile.s 
y motooiciletas, a los que se u n i r á n 
en Reinosa g r an n ú m e r o sdc persmne-
de la capitiaíl, que coniinikinin ia ^ 
r rc ra con ellos hasta la nieta. 
Por acuerdo de lo.s or-aiiiZa(i0J 
se ha dispuiesto que, a la llegada d»-
los ciiül.i¿itas a Reim .-a, bagan alto-»-
la entrada del paseo do Casimiro 
Sáinz , dondie se h a l l a r á inistialaila la 
i i ! la del conitrol. 
^niadie. ciallciuilarse. qu e l a, lleada i i 
liois corredores a Reinosa será de dw 
ce a n n a de l a tarde. 
D e s p u é s de. Uai^ bievo desoaioso ^ 
corredores t e m a r á n otra vez la siT-i 
da al final! de la calle de Duque v 
Merino. ' 
H Á P Á R i r t i 
ALIMENTO AUTODIGESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
Es el encanto de los niños, 
no c a n s a 




R E I N O S A . — U n rincón del paseo de Las Fuentes. (Foto Alejandro. , 
M a r t í n e z de León , entusiasta depor-
tista. 
No qufisdera dejar en e)l t in te ro u n 
elogio jns to y sinoetro de este giran 
/hi lador , A él se debe l a fus ión Rea 
nosa-Defpartivo, comió tamibién t o m ó 
nan panto en é s t a don Is idoro Pala-
cios, enitoaiioes presidente dell Depor-
t ivo. 
Con esta fusión quedaron m á s ñ r -
mics los puntaies reimoisanos y desapa 
reeieiron todo temor de aligo quie en 
otros -miomentos hemos puntoafláziado. 
E s í o es, a grandes rasgos, la vida, 
o h i s tor ia i de l a entusiastia Sociedad 
quie orgruillosa ostenta el nombre de 
nuiestra querida v i l l a , y que su por-
veni r quiema Dios y los miemlbros de 
l a Direotiva. y auls jugad orles, sea de 
m vpiéfi h a l a g ü e ñ o y de grandes éxi-
tos. 
Los partidos de fútbol. 
Con mot ivo de lias ferias, las Socie-
dades Reinosa F . C. y Racing, de Rei 
nosa, han, organizado magn í f i cos par-
t idos de foctba.ll. 
Los organizadas par el pr imero se 
ajustan al sigiuiente programa: 
iDía 22.—Campuizaino F. C. y Clnb 
Deportivo de Reinosa. 
D í a 23.-^New Racing CHub, de San-
tamdieir y Reinosa F . c. 
O í a 2í.—Momitie-Siport,. de Santander 
y Cllíulb Deportivo ReiinoiaanO'. 
iDía 25.—iMuiriedas F . C , de Mur ie -
das y Reiniosa F . C. 
* * * 
¡La Sociedad Racing, de Rieinosla, 
por su parte, esitá reailiizaíndo gestio-
nes can importantes Cflub mar teños , 
fie los ouall'eis tiene ya contratados en 
firme a i Real Racing Gliuib, de Santan 
der, pa ra contender con su p r imer 
lequdpo, 'Ol d í a 22, em s u hermoso camr 
pO' de juego. 
Es casi eegluro quie el Racin'g,, de 
Reinosa, 'luche taímibién en estas fies-
tais can el Siporting, de Gi jón y el 
Stadium, de Oviedo. 
L a estatua de Casimiro 
Sáinz. 
Para eQ d í a 23 tiente anunciiado e 
Ayuntamiiento de Reinosa, oñciallmen 
te, l a i n augur ac ión de Ja estatua le 
vamtada en el hermoso pasteo de .Cu 
p ida al eminente paisajista campu, 
r r i a n o Ca^imii-o Sá inz , honra de \a 
hidalga provinicia de Santander. 
L a obra ha sido ejecutada por e! no-
table artistia dion Vic tor io Macho, e 
T E A T R O PRINCíPAL 
HOY, T)IA 21 
2 G R A N D E S F U N C I O N ' S , 2 
PROYECCION D E I N T E R E S A N -
TES P E L Í C U L A S A M E R I C A N A S 
Colosal pareja de bailes 
NB A R Y - IOT A S3 K 
Preciosa canzonetista, 
T E R « S, A R © «J A S 
Las funciones s e r á n amenizadas 
por u n cuarteto formado por d is t in-
guidos profesores de San tan 'e r . 
D O S F U N C I O N E S , D O S 
v las siete ? menia y GÍSZ p media 
que a d e m á s de haberse oRiBarado en 
su labor, íj'iriiso, CVMI su v̂iKi-osidad, i 
hacer plena demosiracmn dt- cariño a 
la Comiisión <cPiro ni^aiinaínto», 
• raudo p- ir So mai rniii.-.i trabajo UD«| 
•sentan, n i con urualm. las inereci^sfi 
setan, n i con mucho. Las merecidas a; 
su prestigiosa firma denitro de la es-
oulltura e s p a ñ o l a , nutre cuyos arti-j 
as, romo todos sabemos, goza de un' 
puesto preeminente. j 
A tan importante arto, que njpra 
en el programa de fes-lojc^ samm • 
(aluno el pirimero y m á s imiportante,, 
e s t á n i m i t a d a s p'nr tí) ailaaMe doij 
D á m a s o .Pé rez Ar.aiail, adeJiias de. 
Ayuntamdieulto, pueblo y ComieiOjH m 
ganizadora, l a Diputación proviBCiai, 
:•• Santamider, Ayu'ntauüiento de la 
p i t á l . Ateneo, periódicos d i a n ^ t 
ri •ico», E L PUEBLO CANTA-
BRO, «La A t a l a y a » y "Kl l > i a n 0 j 
t anés» , ex represen:: ¿ L a ' 
Círci:!:^ de Uella.s .\ • ' " f ™ . 
periodista don En-ri i^ I I - " '• 
ton' de/1 mon^imenito, d. i ^ ;'''G1, , \fa1 
cho; el arcfuitecto de M-- ' f -
nue-l Ruiz Senén , uno ^ q j e g 
m á s dcsi.n.terés coiiirilui.vu a * L 
eirciún de t an grandiosa; ü l > m j ^ : ¡ 
admin is t ra t iva del \ ^ M o Wffl .¡¡l 
uta! o^i-a do a.rl i?ta; A >and.a.nw '̂ 
Vil lacarr iedo, Hermand-ad !ta. 
de Suso y Va: . i a. \ ^ ' " V ^ 
c ión especial, puesto qiue ea • 
S a s t r e r í a S a n t o s O r d u n a 
DE C . I L 
NOVEDADES E N G É N E R O S D E L PAIS Y EXTRANJER0S 
S a n F r f f i i c i » c o , ' 7 ' .— 
D U R A N T E L A F E R I A , H O T E L V A L E N C I * £ A 
¡ S a s t r e r í a d e J o a q u í n L a f u e n t e 
8 Ü C f e 8 0 R D E M A R C E L O A G U I J E M 
S A N F R A N C I S C O , 2 S . — S A W T A W D E ^ 
G R A N S U R T I D O E N G A B A N E S C O N F E C C I O N A ^ 
Durante fas flastaa rfe S a n Mateo, H O T E L U N l V e R S A L 
C A C A S A E N T E J t D O S D E F A N T A S I A C a l l e M a y o r , n ú m . 3 1 . - R E l 
S U C U R S A L S I N F O R I A N O R O D E N A S 
S e ha recitoid© u n a 
gran pai-ttlcSa d e p a 
para abrigos de s e ñ o r a gran moda - Gran [surtido en abrigos para calballero, ú l t i m o s m o de»05' 
JI ^̂ ^̂ ^̂ LIIH n r — - * - •• 1 
i n ^ 6 n de La prim^.ra pmdra 
de I» ^ T ó a S. M. . y gío-m de -ran-
" r^re^11^ |in(l,l1e iias neLna^auos, Ixa 
S ^ t S í o iai...liüóo eJ Ext-nio. 
& i n S s d'O la H^en-a. 
S ^ ^ T acto lleinoí'ia y la Mon-
Sra ealda» la diemla de gra-
P S a ; e! proyecto, que 
irado, ar'^.^.r.-. ,:' ía '^ie por espacio 
M doro a te , , 'luu Itc.^.i.'lo a eu 
,]• 0 $ :, • iaMaís a I:a ;a tivi-
r 0 ' n ' p . - . r c! teibo-
a »1ide de R-eiiní^a. »r P 
' ^ i mío desde qyo se ¡v^er-i 
r̂oua'' y eeicoiTidado a^l i vamiieate 
dal f í f í a Ooimsión, ^ d•i, !iriia ma-
P01" ''SoeW por el dieiuin^mdo ex 
W ^ m l m s de Hoye» Sáinz 5 
O L S ü S Y MERCADOS 
(INFORMAD SON 






^ " ^ m Ln'ls de Hoyoe Sáinz y 
• ^ j L periódica y ¿¡b^ado don S 
" '; irpnal Ma.rtínez, ho. -.onsê UK 
'^"hnSor do La Monit.afla, y del pa 
S t í ¿ deada a que 1;v.n _-Toán ente v 
a(í i^r artista se h a b í a hefho acree-
p0pUÍAn sus inimit.ablicfi cmadiroe, que 
¿ado ni i'iM-to de homcr entre 
paiaajfetofl eapiafkiefi. 
pe los Bogníl icas u a p o m pa-
reja " ü 6 ^ " y "P "• 
qe a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
hasta el 10 de o c t u b r e en l a 
oficina ele d o n N i c o l á s L a -
f aente . 
yela^co, 15 e n í f e s u e l o . — Santander. 
para detalles e mismo señor . 
»< raa EL A&l*ia»l9,;TOl fórmula 
é» 1896 
p venta en SL^LNTANDBR: Díaz F 
Cftlv. . Pérez del Molino; Sotarrío. 
QoóxálAj y Giribet; VaJ.eanano AJOD 
a García, y buenoa estable cmj i ento-
Sólo por ocho días, dé los nuiebiles. 
del piso. 
Horas: de once a una y de tres a 
seis. 
ALAMEDA PRIMERA, 4, tercaw*-
U A L H O N D I 6 A 
Aceitaaafina, sevillana, desde 1,50 kilo 
Comp ñ í* de3 f e r oc r i l de 
A i t i l i e r o a O M a n e d a 
SERVICIO DE TRENES 
Modificación de! servicio de trenes 
to este Compañía desde el día 21 de 
septiembre de 1923. 
y,Salidas de Santander: a Jas 7,50— 
13.10-14,30—!?<,<::). 
lilogaílas a Ontaneda: a las 0,19— 
13.11-16,33-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00— 
11,20-,14,35—18,15. 
Llegadas a Rnntander: a las 8.55— 
13,08-16,22—20.̂ . 
Santander, 21 septiembre do lOl'": 
Sí ter lor (psrtida). .. 
áLmórtii^ble 1̂ 20 
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rio 4 por 100. 
Idem id . 5 por 100.... 
ídem Id . 6 por 100 , 
4CCIONKS 
i&nco d« felispaña 
^anco Hispamoamericano 
ianco Eupañol de crédito 






ü icante . . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 




Morte 6 por 100 
iiotinto 6 por 100. . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
ríidroeiéctrica española 








francos belgac . . . . . 
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B A N e E L O N A 
aM» perkMftM, al APAftTAfttt «Ü; 
interior (partida) 
Amortlzfebi© 1920 (partida 
1917 ' » . 
Exterior » 
ACCIONES 
^abacos de Fi l ipinas. . . . 
Sí orto 
Alicantes 
il íLlGÁCLONaS . 
íícwte priüiera • 
ídem 6 por 100 
Asturias prim»rí, 
Alicantes > 
Idwn 6 por 100 
Francos (París) 
Libras . . . 
Marcos v • 
Dóüars 
Francos suizos 
ranees belfas • • • 
Liras • • • 
Florines,, i 







































I a giollipeis, bfl)asíeím,ar groseramienite y 
; f.aiDtar al reapeiO' a ouiarntas peiraonaiS 
sie emoo'ntrban per delante, lograron 
eer doteniidiois por la Guiar día civil y 
puesitos a disipoea.edó'n de la autoridad 
ouinpeitejiite. 
LOS CORRALES 
Un hombre gravemente 
herido. 
Mamuieil SáriiCte/, Obem, soltero, de 
39 afíloS, vecino doíl prneblo die Rairroó, 
ha sido detenido por la Guardia cl-
viü, oomo autor de haber distpairado un 
tiro soihre la persona de Servando 
Diego Cioibois, piroduicdiéaTidole 'Uima he-
rida en el eastadlo izquáiardio1, que fué 
calificada de proavóstico gTaivleámo. 
LBI Sáimcthez Oibeso, en undán de la 
pistola, oon la quie házo el disparo, 
ha eido puieisto a las óa^dtenies del señor 
jueiz miuin/iicipiai de Los Goimales. 
LAS ROZAS 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda. Interior, en títullos-emisiófn 
1919; ©eróle C, 71,45 y en sea-iee diíeren-
tefi, 71,50. 
Deuda' AmortizaiMie, en tttuíllos emi-
sión 1917; senie& B y C, 94,80. 
Veuoimaemtoi 15 de octubde, serie B, 
100,40; vencMnientO' 1 de eniero, eerie 
B, 101,25; vehcimiienito 4 de febrero, se-
rie B, 101,25 y 101,20. 
ObMgiaclones dial Ayuntamiieaito d€ 
Bfldibojo, emisáón 18^, 87. 
AJGGIONES 
Banca de Bübao, númis, 1 al 120.000 
1.710. 
Banco HiepanoMAmericaíno, 175. 
IBanoo Vasco, números 1 al 30.000. 
a 540. 
Altos Hornos de Vázoaiyia, 103. 
OBíJGAGlOlNiES 
BrillibaO a Duramgo, segunda ñipóte 
ca, emisión 1902, 74,25. 
La RobJia (oiblágacáanies), 74. 
Asturias, Giailiicdia y León, primera 
hiipioiteca, 64,45. 
EispiecíalJes de Alsasuia, emisión 1913. 
a 84,75. 
.ELectra de Viiesgo, 100. 
Papeliena Espiañoflia, 83,75. 
Unión Resinieria Eapaftdlia, 97,50. 
CAMBIOS 
París , dheqiue, 43,95. 
¡Londres, chequie, 33,65 y 33,64. 
•Niewrport, paigadero en Londres a 8 
diíais vista, 33,645. 
PRECIOS PRAXCO BORDO BARCELONA 
turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
lunsmo de cinco asien-
tos con arranque y llan-
tas desmontables . , 
iaassis-turismo . . . . 
Uiassis-cnmión . 
êdan de dos puertas .. (.ui;> 
^eaaude cuatro pu- ñas . 7.S80 -
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y C.a 





BAÑOS DE HIGIENE 
>. Hflm. 1-eHSB BE 
H m ^ ^ J 1 * 1 y de 1 a 8. 
W ? N A E T E R N A Y m m 
D e n u e s t r o s t o r r e s p e n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
No es para tanto. 
La vecina del puiebllo de Bianari. 
Oatalldnid Merino Rnuiz, soltera, _ de 76 
aftee, reprendáé por fútilies motivos a 
los hijios de José Martínez Zarzosa, 
de 34 años,'laibrador de oficio. 
Eiste tomó tan a mal la reprensión 
que, provisto de una escopeta, encon-
tró a la anciana Oatailiina, y enoafto-
nándoi el rostro estuvo a punto de 
desttiacéirseílie de una perdig-onada. 
Por amenazas de rauert.e ha sido 
pujesito el Miartínez a la dispofiiición deil 
: uez coaTiespondieoite. 
VEGA DE PAS 
Ladrón y reincidente 
En eil puieMo de Oandoiliias hay un 
joven de 22 afiiois, haríjulilleTo de ofi-
cio, y que altiejude por ed nombre de 
Tcissé Guitilórrez Pardo, qiuie, ádiemás 
lia lias señas referidlas, es muy ami-
go de lo ajeno. 
fin 61 nsitabüiecimiienito die don Ma-
inrael Góii láz, establecido en didho put 
blio, fué sarprendldo antever, en el 
moanento en quie se disponía a llevar-
se efl dinero del cajón'. 
P a s ó a la jiuirisdicaión de la Guar-
l i a civnil. Oía qjule ha compaiobiado quit 
ed Guitiérrez es reincáidente ya come 
ladrón. 
L a taz s í q v d ú m . s n s t i t u t i v a 
d e l a e l e c t r i c i d a d . 
EN TORRELAVEGA 
Organizadas por la Sociedad «Seis 
jobie», con motivo de las liestas de 
su santo Patrono San Mateo, se ce-
óbrarán en la pdaza Mayor grandes 
verbenas los días 21, 22 y ¿3 de sop-
tiembre, con el programa siguiente: 
Primer día.—Ai las cuatro y media 
de la tarde se anunciará el comienzo 
ie estes ítótejes cun disparos de bom-
l>as reales. 
A las clncb, la "banda de música 
ô a Armonía'»; «Los Püuses de Osor-
ao» y la gaita gallega recorrerán las 
principales calles de \S ciudad» inter-
pretando escogidas comiposiciones 
niusicales. 
A las cinco y media, gran carrera 
de burros, para la cual se adjudica-
r á un premio de diez pestetas y otro 
de cinco. 
A las seis, la célebre carrera, tam-
bién de burros, con sus jinetes mon-
tados hacia atrás, oQucediéndoGe dos 
premios iguales a los de la carrera 
anterior rara los jinetes quo más 
tarden eñ llegar al lugar de ^alid... 
A continuación, bailes populares, 
amenizados por las agrupaciones 
musicales antes citadas. 
A las nueve y media de la nodhe 
dará comienzo la primera verbena, 
que estará organizada lujosamente 
con profusión de ramajes y guirnal-
das, luciendo una vistosa iluminación 
éléotriióa y farolillos a la veneciana. 
Segundo día. — A las cinco de la 
tarde, carrera de sacas, destinándose 
a la misma dos premios de tres y 
dos .pesetas, reapectilvamenté. 
IA las seis, tradicional carrera de 
huevos, adiudicánido;-o tres premios 
de cinco, tres y dos pesetas y a con-
tinuación baMes populares hasta enla-
zar con la segunda verbena, que se 
verificará en el sitio, hora y condi-
ciones de da anterior. 
Tercer día.—A las diez de la ma-
ñana, gran carrera ciclista, otorgán-
dose a los «tres afiladores más locos* 
los siguientes premios: 
1.° 50 pesetas y regalo. 
Para ser S?J;e M016 Norte América han sido desembarcades en este puerto, 
8Us aeénS0 i Por ^ Sociedad Anónima PEREDA Y LOPEZ, entre 
I I ^ C A N O 6 de EsPaña ' cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
^aina^nnri11001610 fieflan (del cual viene también una gran partida) ha 
víleMe w ?s^menTe la atención en las últimas exhibiciones de auiomó-
Clóü a los ofi • 08 Unidos, por su elegante prcsentackfn, '¡ue da satisfac-
VI i» , nado8 de más refinado gusto. 
l i EXP0SIC10S DEL GiRUE HlSPMOMfflKMO 
2. ° 30 íídem ídem. 
3. ° 20 ídem ídem. 
A las once, gran carrera de cinta: 
en bicicleta, qiue será presidida poi 
bellas y distinguidas señoritas de es; 
ta localidad, concediéndose tres pre 
míos, consistentes en 15, 10 y 5 pese-
tas. 
A las doce,- gran concierto por It 
banda de música. 
A las cuatro de la tarde, interesan 
te concurso de canto y baile al est: 
lo del país, en las siguientes condi 
clones: Tres premios de 40, 30 y 2' 
nesetas, que se concederán a las tre.' 
mejores pareias de bailadores, y dof 
r>remios de 25 y 15 pesetas a las "do? 
mejores parejas de cantadoras y to-
T doras. 
A. las, cinco y media, original con 
nirso de baile a lo «a.garrao», que 
-"rñ amenizado por la acreditada y 
^íiTnnsa orqnesta «La Pelussié», bajo 
la direoción del competentísimo e 
inspirado maisico "Manolo ed de lo 
flauta», adijudicándose dos premios 
de 25 v 15 pesetas a las parejas que. 
a juicio de un competente Jurado. 
nraHimien. con ventaja a las demá?, 
el Arte de Tfirpsícore. 
ASTILLERO 
Le dio con un martillo en 
la cabeza. 
En el piuieMo de Guiamizo ha fitdo 
dJetenidb y piuesto a diü^poisdcúón del 
señor jiulez miunii^dpál M Asitálliero. eíl 
inddviduo Fraincisco Góme-z Fernán-
dez, de 20 años, eoílíero, como presun-
to autor do habér causado tres heri-
Í̂SÍJS en la oatozia, coni un martillo, r; 
RIU coinvecáno Jceé Díaz Abasoal, de 
33 afio^. 
Las lesionleB íuleircn califica¡das de 
pronósitaco resienvado. 
SUANCES 
¡Tan jóvenes y ya tan 
gansos! 
Los individiuios • Mamuiel Herrera 
RiUii-z, í luis Gacího. Cnuevns, Luici-amio 
Oómiez Maruiri, Vonancdo* Culi vas Gres 
T̂ n, Atanasio Martín Gdirón y An^p;! 
Girón San Misruel, pollos oiuie opiciilan 
•«n'tre los 17 y 25 aibrllies, sie levantaron 
dbe ivuen humoir, anteayer, de sois res-
piricit.ivos lirchos y se dinigieiron a la 
cútiatsca»» miás próxima, con objeto d'e 
«idíiivertirspi» v ontenldnVmdo que el mo-
do más viable para ello era enréidbngG 
Dice la Prensa inglesa, con refe-
rencia, a noticias de Nueva York, que 
Guido Bienso, químico americano 
muy conocido, ha descubierto una 
uz radioactiva en forma líquida, que 
ouede verterse en una ampolla y 
.tilizarse durante, varios años sin 
agotarse. 
E.n una entre vista que publica el 
«New York Heralld» ha diciho Mr. '¿¿^ y 0ancia de' ÍÍTBOÍ > 
Bienso: 
Fnsilamiento de n n carabinero 
J n t a n H e r r e r o m n e r e c o n 
g r a n s e r e n i d a d . 
G/IJOIM, 20.—-Esta mañana, a las 
seis, fué fusilado el cara.bin-?ro Juan 
Herrero, condenado a la dltima pena 
por hn.'-'r dado nmh'ii • a un sargento 
y herido a un cabo del ii.ismo Cuerpo. 
La terrible SeritÉincia fué •"-'cf utadsí 
'en la explanada que hay delanle del 
cuartel de Iniíantería que orupa eil 
regdmdiento de Tarragor';; 
Formaron el ruadio (inardia civil, 
Artillería Carabineros y demás fuer-
zas que guarnecen la pi-ízá. 
E l sentenciado salió (?e Ja rapíllai 
en la qule entró anoche, con paso se-
guro y sin vacilación se dirigió al lu-
gair de la ejecución. 
Una vez frente al piquete que Iba 
a cumplir la sentencia, fe negó a que 
v vendaran ojos, pero Je conven-
ció él sacerdote que je a.-o-npaft.-tOa. 
Gumiplidos los prepavativos del ca-
soj el oficiial que mandaba ol piquiet» 
î aijó eil sable y sonó una desisir^ ce-
riradla. 
Herrero se llevó las manos al vien-
tre y oayó de espalda. 
El médico' auxiliar, don P^dro Iba-
zola, reconoció al sentenciado y cem-
probó que aún tenía vida, en vista 
de lo cuál dos carabineros se acerca-
ran y dispararon el tiro de gracia. 
iDaspuéa de este trágico momento 
desifiilaron las íuerzas ante el cadá-
ver, batiendo marcha la banda de 
cornetas. 
El cadáver fué depositado en un fé-
retro de la Asociación de la Paz y 
Caridad y esta tarde, a las cinco, fué 
enterradlo. 
Ante lais peticiones de -ndulto dir i-
gidas all jefe del Directorio Militar, 
contestó que liamientaba no poder mígú 
sejar al Rey la gracia del indulto. 
De Ber l ín . 
U n a e s t a d í s t i c a c u r i o s a . 
IBBRLIN.—'Los (daxis», que antes 
llenaban todas las vías dü Berlm, han 
quedadlo enormemenil',; rrrdúcidos y 
tienden a desaparecer. La causa de 
esto está justificada en la caresÜM, 
realmente insoportable, del servicio.' 
EU üitoo de benzod cuiesta hoy la frió 
lera de 1.370.000 marcos. Los cochos 
han oonsorvado su taxímetro, p,PTo el 
precio de la carrera debe mudtiplicaír-
se por el coeñcaiante de 2.000.000. Para 
algiuinos coches de calíriilOiS que toda-
vía circiullian, el coeficiient© es de seis-
coientos mdil. 
Con estos precios se concibe que las 
dliienítes sean raros. Los pobres «chau-
feurs» no hacem nada, n i aún en los 
ricos baawiiQe d̂ 3 Geste, en ol Kuirfua-s 
tendam. Sdl amante enclu'enit.raai algu-
nos oldlenitee en los ba'nni os de los Bian 
—Efventualmente, esta investiga-
ción convertirá el petróleo y el car-
bón en cosas del pasado. La luz lí-
quida es muy superior a la eléctrica 
v su rendimiento no tiene compara-
ción posible. Podrá adumbrar duran-
'e diez o quince años sin tocarla. 
El químico ha agregado que. la Ofi-
cina de Minas de los Estados Unidos 
e ha ayudado considerablemente en 
us investigaciones, y que en 1909 ha-
'̂a loaradó encontrar ya un líquido 
me todavía producía 'uz siete año^ 
^ás tarde, época en da cual e\ reci-
•liente. en que estaba fué aocidental-
nente roto. 
Ferrocarriles de Santander a Bilbao. 
M o d i f i c a c i ó n d e l s e r v i c i o 
d e t r e n e s . 
E,sta Compañía pane en oonocimíien 
to deil" púbí'iico qiuie, a partir de hoy. 
viernes, estabilecie efa ed vigíente servi-
cio de tirenes las modiiñoacionee sl-
giuiemites: 
Entre 9antalndlea• y Liérsanes.—Eü 
tiren na'imero 52, que.salle de Liérga-
mes a las 18,40, diesde ii<)y saldrá a las 
18,25, para llegar a Santandeir a las 
19,26. 
E l tren 53, q¡u|e salía de Santander 
a las 20,15, saldrá dlrwde hoy a las 
19,50 y Ikiga.r Í. a Liérganes a las 21. 
.Entre Marrón y Bilbao.—El tren 
núinero 81, que sal ía de Marrón a las 
7,19, saflidrá desde hay a las 7,35, para 
llegar a BiHhao a las 10,16. 
Entre Bilbao y Va'imrseda.—Eli tren 
número 32, que los don .'ingios y festi-
vos salle dle Biflibao a l as 21, desde eO 
dominigo, día 23, tendrá san saJida a 
las 20,35. 
Entre Santander y Bilbao y vice-
versa.—Los trenes expresos números 
3 y 4; quie sal ían de Santander y Bill-
bao a' las 9,55 y 10, respectivaralente, 
quedan suprimidos, dejando de circu-
lar detade ayeír. 
y enfermedades de la infancia por el 
médico especialista, director de 'a 
Gota de Ledhe, 
P a b l o P e r a d a E B o r d l i 
Burgos, 7.—De once a una. 
iNio hay m á s que des clases en Ale-
mania. La de los que tienen «auto» 
y la de los quie no lo Ülénén. La pr i -
niiera oíase no tiene, iieceisidad de «ta-
xis», y en cuanto a la. tercera (pnea 
la sagundía c'ase o clase media ha 
deeparecádo), no tiene medies de pa-
gárseilo. 
U n negocio escandaloso 
U n b n q u e r o m a r s e i l é s j e f e 
d e u n a b a n d a d e t r a f i c a n -
t e s d e o r o . 
AiLBI.—En Qraiulluet (Tam) ha sido 
djejdculbierto un esoandailoso negocio 
de tráfico do oro, que está llamado 
a adquirir grandes pa'apdirietianiés. 
Un camiai <'.iro de cáféj llaanado Gi-
nestóus y su cómplice, apellidado Su-
bra, han sido detenidas, encontrándo-
Holes una .suma 'importante en oro, 
que provenía de un reciente negocio 
qiule represientaiba un valor doble en 
billetes de Bianoo'. 
Han sido desioubieri.a--- las ramifica-
ciones que tiene este escandan oso ne-
gocio y la xEpdicía ha detenido y a ' a 
'Otros dios cómip/ldices, aipodlidados Gley 
sas». De Alby y Molinié de Montpe-
lier. 
iSe tiene nna pista segura, y por ella 
se sabe que, se'.trata, dle una basada 
parfeotamiente orgariiza.fla, de la que 
el jefe es ol director de un Banco mar 
atíUÍéa 
La t ierra signe temblando. 
M i o v i m i e n t o e s í s m i c o s e n e l 
M e d i t e r r á n e o . 
En Malta. 
MALTA.—Una sacudida sísmica, 
muy fiuierte, ha sido notada esta ma--
ñana, a las 7,45. 
iV'aaiias inmiuiéhles han sufrido da-
ños de importancia. 
En Sicilia. 
iSIiRAOUSA.—iElsta mañana , a bis 
7,32, se ha registrado una notablie sa-
cuididá sásmoicá. 
Enrsmrsdadet drt •oraz*n y ftutmt 
nea. —Ray0« X 
Consulta diaria, de U v media 1 
YELASÜO, h SEGUNDO 
Rayos X - Diacermia - Alta fresuen«ia 
Partos y Cinesología. 
MEDJCINA Y r jRUGIA DE ESTA 
^SPEGIALIDAO.—Consulta do 11 a 
San Franoiscü, 21.—Teléf. 10-31 
En Roma. • 
P r ó x f m c a einc•?»•-• .•/•es» 
RGMA.—^«La Tribuna» confirma oí 
noviazgo del príncipe H u m b f 'ln ^e 
Piamonte, hijo de los Reyes do Ita-
lia, con la princesa María Josefina 
iihija de los Soberanos de B'élgica-
| Los esponsales se celebrarán el 4 
jde noviembre, aniversario de la vic-
Itoria jtailiana.. 
ÍJ t O t K I 
Wéx hmea éfros. 
Dramático eui8idio de un 
japonés . 
'Unial tnagiadliia de. t.aaitae, conisaciuen-
Cia dle l'os faitíd'iioos teirneimiotois ded Ja-
M j-otfo de coiiltialbilidad de la Gom-
p-afiia jiajpónieisa «.Mítisud», en Níojeva 
York, M. T. LiiiOiiüwe, t e n í a en Yoko-
hiaiiniaj a siu esipoea y suis d-OB líijois 
crJláinidio ajciaieieSió lia cailástuiofio qnne des-
truiyó Las doe prjjiaiipialtee cáudaidies déi 
¡Tapán. 
sAÍI Teicdíbir el teilegiraraia en qoie le 
IhTOiin'ciialpiaai qiuie eu fla/miidáia haWa pc: 
recddio en el cataK-ililetmo, ell comitiad'oT 
«staíbla en era. aflicii-na, eî maidia m ed pi-
eo 15 ded ediüñcáo del «AmieTicaai Éx-
piieias». 
lamíediiataínieTiite dewpiíés á e leer el 
iré.gi'DO (teapatciho, »e dirigió « 1* ren-
iMBM» esoaíló L» oiarmáaai, 7, *r«« nTia 
(jfttfCiUiiíCtó'.n, qule nio diMró m á » quie se1-
gftundoe, ppecájplitó»» en «Q n%ei* j t a é 
'm «pdaaitaiMe mahm el p*TÍr««Bto dte 
Ite tjaiIJj§, neoomlidto a axjulella hora por 
íüfiiles d» KrtiTTemnftieB, cfa© p?ie«e!n€ia-
•toíft «1 d'e'Seiniliaici© d© l1» tTtai^wlia, pe-
B10 do'nio'tíiiefroin. eu© <1IOIIIOTO«OIB mó-
i ü m n*<rr« roo»? 
- AíffltiQ M ÍMociadi:m brctA,-ní!tê  «s. Lá-
ywppiooil «> hia diwrrítiwio «I áasuníbri-
ÜBdenlto de Bin nitncflo tî so ik1 naaa hrâ -
maima, & conaeciuierbfl» d^í etamicin de 
míftom aonieinLciaaKM j ttuMrfdianioe. 
. 'M mjero ti/po oñ«N*p la. p*r(?ciU'laTi-
Üiad de xan. gman (ii:*arr.>LLL' «Pi i i í 'ano. 
ÍLa caibeaiss aSecLa g)f«»ex«'ni)..nio la 
forma, do isiia peina, cían el ttéttióii1 su-
yuaimieaiite eatr&cbo. 
INk) oa uaa naaa tíOt.al-nc-Tiüio «r r 
Éirall» y s in pensamiBentc», ocsoid ••- h:-
drocéfalo, pues eu Int'.íic.ión ee mwj 
trájpdda, posc-a el sentido de 1.a jiusfi-
cdia y no dieimuiÉ«tna en -m odio asl^uiio 
inltieliigiemcla andóiiial. 
• (Esta rasa, que ppm tr.ílA se^Jpádad 
fio DÍQ» n e c o r d a r á 1/a baile»* lidléniea, 
deamilestra cájeait/ál afición pior las car-
niee y dienota inidlinacdón a lia nuall-
•dad. 
Conradi, 8 i aseaino de 
Vorowsky. 
Maairido C<vniPadi, qiuic se-rá juzga-
do el d ía t dle notviLemibirie piróx'iinni, 
hiá nemiil.idio all joaez iá&ttj'jieiíiga? una 
ext^.nea Ifeimioniiai exptlkamdo lofe m6-
vüieis de su. cTaaniera. 
iDioe qniie «IOB peiiros rojee" Mciieran 
ruJorir a su padre de han ubre: y íuía-
lairoii a em herim/ano Vátttótíi en lilis». 
«Yo no pentenieziCiO a nainigún, • parti-
do poílítico—'afiialde—; peno éneo qtuie 
lia deistruiccrión dle ciada baliühéviqniie 
tiiacie dar a lia Houmiandd.ad' uin gran 
paeo hatciia eíl' pirogreBO. 
iPaeiairá, q|ui?5á., tmiiohoi tieímpo. antefe 
dio qruie mi aidto sea oo!rn|pneind.idio; pe-
no aJlfrún d ía se me aignadeeerá. el ha-
ber dado miuiette a uno de ellos.» 
efws» ¡Mr H <swe eíw»nre«. 
Prodúzca la usted mismo COD 
los grupos e l e c t r ó g e n o s 
AGENTE GENERAL PABA ESPESA 
OÍ. D O 
l ^ f V ^ r ^ A . 
C 
(loniio consecuencia de \% rouinión 
qpe oelebi-aron los t i r a d l e s premia-
dos en el últiiT.,) Concurso oficial, 
pi'ey i amiente: c avocados por la Comi-
.sión o r g a n i z a r a , sé acordó que el 
lonarto de premios tuviera lugar e! 
próximo domingo, día 2-3, a las doce 
d^ l a mañana . Los tiradores premia-
dos estarán presentes en la flepresen-
tációm a tas once y media de, ia na-
fiana, a fin de poder proceder a la 
elección de objetos por orden en 'pie 
hubieren quedado clasificados en 'as 
¡diversas tiradas en que hubieren to-
mad o liarte. . 
L a s tiradas domingueras cont inúan 
.«-v-iTv.'ndidas ínterin no se restablez-
ca a normalidad en la s i tuación in-
tr rior del país . 
/ JMPACTO 
a p e c t á c t i l o S r 
Teatro Pereda—^Cinematógrafo y 
varietés. 
Hoy, viernes, don grandes eacolo 
nes, a lais eeis y miedla y a las diez 
y eulajito. 
i'uitaca, .1 peeeta; paraíeo, 0,25. '• 
lEetiremo de lia noitable pel ícula, rn 
niñeo paries, «Ei oaballiaro-fantot-uu!' 
y deepedidia dle loe cuatro Derkas. 
firan SMIICM ««I ««rtlinera Uoy 
Tiernes. a las cinco y media de la tar-
le, l a coinedia ed tres- actoé, de io.-
-ceñores A.la^arezNQuintero, «Don Juan 
buena persona». 
The dansant—Orquesta Marchetti 
W«.r1ié»—.(Sociedad anónima 
de Espec ió culi os).—Hoy, vieÉnés, «Aj 
precio del odio». Protagonista: K a 
tlin Williams. 
Mañana, «Arlzona», por Dougia? 
FaiTibanks. 
Psfeeüén Nsr^ón.—Dic.~de las «eis \ 
miedia, «Hash imu/a TogO", por Sessuf 
Hayakawa. , "El arniuo postizo». 
Suspens ién . 
F.l juicio orail señ "ado para Ú día 
do ayer, en caiui&a s uida cm el J u z -
gBldO del Oce-'ic, r r : ;i i .11;i.i < 1 y !• 
nes,' coOTtr'a ptofniááftoi •Góni.-vz Fuicnie, 
ha sido ŝ ucipiemididoi haicita nuievo ss-
E ••¡u.n'Ut" ntu. 
SEntencte.. 
E n lia oauisia sicguiida. por hiuíltój éá. 
.1 .luzgadoi d'e Sati íofia, poratra yíw-
niüfeí Vel arde Cáiv^ilá , se h.a di .'itadn 
soitíten'fil'a ccndioná.ndci¡e a lia P-ua de 
un año, ooho HKetíéjsi y veint iún día> 
de pris ión conicccionail. 
cert 
L a Garidad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de aye; 
fuié el siguiente: 
Comidas di^! i Muiídas, Gí?. 
'Lranjseumues qu|e han recibido aO-
bergue, 8. 
Afilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Totia la a<wr«es9*nüJ»n{kja pGimcg y 
'.)i«rwl« tflri|«M a rawnJw» d»i diré* 
* C H T I O | | 
S U C E S O R »H P » B R O S A M , M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos d-
la Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Svrv i i i» esmerad» en cemidse. 
R U A L A A A L , H.0 2.—TBMLB'iFOWO 1-5S 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
"iuerra de tarifas con Irt Argettótna* 
RIO J'A-XEfRO.—Las infi- aüicion.:-
nhi ' mía nosiJule guerra -cií tarifas 
entro Bí.átstifl y Aigoniiua se van con 
Hi ,nia üii 'r •• '. 
A propósito del aum^uto dó los tfiv 
rc-clios de Aduanas sobre el mal 
brasi leño acordfi'lo por la Cámara 
argentina, se inifor.ma que la Prensa 
argentina atribuye gratuitamente al 
Hrasil l a intención d, 
derechos iirohihitivos le 
gentinesi llegando a" nrf ? 
Diario», de Buenos -Aires ^ 
men" represalias. ' 
Se hace observar cpic L 
especial que (b^igiianu, 1" * » 
uAi-g-eníídna meséis a.1,r;u naii!s 
y a de la labor confiar:. ., f 5a« 
las bases de una intelitfe^ 
ñ e r a que favoreciese a l a \ ! ^ 
do ambos países y penii,'¡¡¡ ^ 
arrollo del intencaiTiibio oo^| 
Los sucesos de Esna- ^ 
GlUATEMALjAI.—A1 t e n S l 
dell pronunciamien: . i I 
p a ñ a y conocerse el Lexto \ } 
fiesto d:ea general Prijno H! 
la coiloniia española ha 0Í 
una rnanifostación, a la cnĴ 11 
asociado centenares do ¿ji,-
eos." Litevaiban los mu . f ''.r"i:í«S 
rias banderas español a R v'p, es' 
tecas y una banda d^ m^,:"^ 
vivas al Rey, a Bsnaña, a r; \ 
ia y al general Primo de ¿i ^ 
U n numeroso grupo de p 1̂ 
=e ha reunido en un banfnjf!̂  
Boyal para celebrar ]a 
del nuevo régimen en J , 
eron entuisiastas vivas al R 
' ;no de Rivera y a la mJ** 
tria.. •; ; ^fe. 
Se pronunciaron calurosos ¿] 
r se manifestai'on (¡plúnistas ^ 
-iones résped o a las iniovaa l"^ 
••vas naj a el dosarrolin ¿él ¿Sk 
le (Guatemala y España. " 
—Eil presidente Orollana h 
do a don Vicente Taberna 
•omo cónsuil de Eapafía en 
mala. 
Lo recetan los médicos de !as cin-
co partes del mundo- porque tpiita 
el dolor, las acedías,las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come tnás, digiere mejor y se nutre, 
curando las enlermedades del 
fe* 
GRA.-I C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
DE JOLIAM Q ü T I E R R f Z 
Galefaoción.—Cuartee de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetea, etc. 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Vsnta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y princípaiss del mundo. 
rencia. 
Debido a circrniet ancita» -jfei 
' i ! id:id mr" n a l , fué apil-azaM 
1 ; 'r : ; i • csrgíanfiiziada por el 
i Ffaoipaigainldfl Miiisiwriiail», de 
iiiuiniciiada paira ayer, a 
tí hunr. en RÍI Ciroullio Ga.t¿« 
efl sáibnido. d í a 2!, a lia inism 
J^a confeneniciia será ülníis^ 
Jiaiffeitleeiamltóisíimiatí proyecdone 
[niatográfiicas, qruie mioetrarán ' 
r^9 dl0 ]!0,g pujeWoe ĝ y: 
rjulá kuriha ol miisiicnero oaitól 
inilr.odiuiciT entre los indígemfi 
'Jadeira I^eldigión, l a Religión, C 
¡Nía duidamoe quie el ealón i 
I ctoncuaTiidíisdmio. 
Ico U 
£ ! r i i ( l f s vspores cerreos h o h s t e 
Sartficio da v l c j t s r á B i i e s «i® flran lujo y o t O R Ó m i c o s 
desde Santanáer a los püerte* ds Huteana i Ver»«ruz 
E l d ía 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, sa ldrá de 
Santander el magníf ico y rápido vapor de gran porte y doble 
hé l ice , qne acaba de ser botado a l agua, 
X T £ 3 £ S 1 3 Z ^ C 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
flíffliíiendo pasajtíros ée gnn lijo, lijo, priman, segandi 
\ lePSfcTa ciase para los pnenss de flñBftlfl \ VERíkEIlZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor do camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para- este 
gervicio. , 
PRECíOS PrtUY ECONÓMICOS 
P Í P O R T A N T E S R E B A J A S a, familias que comptiten trés o 
in.í.s ^..ísajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
ció, ar.os y sus familias, sacerdotes, misioneros yre l ig iosas , en 
los pasajes de cámara . 
fe» ruega a los sañores pasajeros se presenten a recoger suf 
billetes con CÍJATKO D I A S D E A N T E L A C I O N a l a salida del 
vapor. 
Para toda clase de Informes, dirigirse a su agento en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
F r s i c ü e f t tocía--Wai-Ras, 3( p r k i c í p * l . " i p a r t a á o n ú n , 3$ 
Teléfono 3S9.-Telegramas y telefenemas: "Frangarcía". 
• i«! A Bff T .A M .i.:> iñ m 
m i m i 
1^1 
Ateneo de Santaaier,! 
Hoy, a lias siete de la tarde, dJ 
I m este Afteneo su, conferencia S k 
'dro Canbaillo, con el ságiuieníe tíiml 
«¿Ouiiiénieig eran loe cánitabroe?» 1 
L a enjtrada sará púl-lica. 
Salidas me -sítales de S A N T A N D K R para H A B A N A . ^ 
PANAMA y paer.os de PERÍ^.y C H I L E . " 
S I día 2;i de septiembre, el¡enagnífico vapor 
Consumido por las Compaflías de los ferrocamies aé i 
Nort© de E s 'aña, de Medina del Campo a Zamora y Oíanse 
* Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras 
presas de ferrocarriles ' t ranv ías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasaii;inrica y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
m e r a d o s . - P a r a centros m e t a l ú r g i c c s y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A D O L A . — B A R C E L O N A " 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topeto, Alfonso X Í I , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : Señor Hi -
jo de Angel Pérez y Compañía .—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de Ja Sociedad Hullera Española .—VALENCIA: don Ra-
fael Toral . 
Para otro^ " mes y precios a las oficinas de la 
Admite carga y pasajeros de primer», segunda y tercera Cicac 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1. * clase 1.594,50 pesetas, Incluido impacíitos 
2. * — 859,50 - —' 
3. * —. 539,50 — . -
L»B siguientes salidas las efectuaran; 
H día 2fe de octubre, el vsmo? OffOYAl 
El día 25 i * novit^bp®, e! vap^r OHGOMA 
Rebaia^ a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s do teatro y en bille 
•es de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran corte y comodidad, para ma 
'or atracc ión del pasaje liispano-americano,han sido dotados para 
•»» servicios, de primera, s e g ú n la y tercera clase, de cocineros 't 
c mareros «spañoles , que serv irán las comidas ai estilo español 
I leva también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amil ios come 
dores y espaciosas cubiertttó de paseo. 
¡ ISI 4c O s l a r a n m % \ m « m 
Novedades en pápe-
los p i n t a d o s ps^a 
y Ck is-
a'nuebbido, bien situado y so-
ion do. Informau, Rubio, 2, ter-
cero. 
Bebé Peugeot, vendo barato. In-
fórmarii sta ádiUíñistraciou. 
D r o g a r í a í P o ^ f e a . i 
Alameda Pilmara, 14.—Ts?. 5-07 
S E VENDE.^Magallanes, 21, se-
cundo, in formarán . 
se vende en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de agua 
a'propósito para alguna indiio-
tira. 
Para informes, J O S E D E L O S 
RÍOS. Comercio .—Tórrela vega 
dos habitaciones en piso céntri-
co, informarán ou esta Admi-
uis lración. 
P A R A C U A R T O S D E 
B A Ñ O . - - I N S U P E R A -
B L E tEM ECONOMÍA 
M . ¡ S A fl N Z 
. 1 6 . - 1 2 
torno m e c á n i c o , metro ennv 
puntos. Informarán en esta ad-
min i s trac ión . 
A d e l f a P i l a 
Prolwora ea partos \ masajistg. 
. Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—t'ü^üULTA 
ONCE A UNA. 
para lapar mercanc ías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
C S R A R B O OONZALSZ 
AÍmacéu: r ' . i : ; : : : ) , num 9.— 
Teléfono 9 18. - S A N T A N D E R 
PlEZfiS DEEEOTBIO"OT 
TALLER MECÁííICO 
Stock de C O J I N E T E S . Macizos 
Prensa, 
VrLOAKIZAClnN ES ó A!? ARTIZADAS 
Automóvi les y camiones i 
alquiler. 
Renault 18 C. P-Cabriolel 
todo lujo. 
San FepRgnuO, 2—Ts'éiono6-15 
A S T H E 
Se rofomurn y vuelven frac!̂  
smokius, gabardin y uuiíf 
mes. fer fecc ión y economía. 
Vué lvense trajes y írabanesdes-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T . núm. 12 sê nndo. 
B A N I E L QÓNZALIZ 
Calle de San José. 
Muebles nuevo.?.—Casa MA^ 
Í E Z . - M á s baratos, nad j 
para evitar dudas, consajeB 
precios.—.Tunn np Herrera.*-
Reparación y iránsíormac^ 
de carrocerías. 
BRSEMIO 
por año o témpora n;¡ ' " í J 
pisos amueblados, coa 
el día . oo^ha-
Jtii»z.ón; Velasco, n»0 
No se puede desatender e$l 
ñecas , almorranas, vahído^ 
< - indispos ic ión sir oxjjoners 
. nerviosidad y c'.r: - '"f^eseii-
Urge atacaría a tiempo, ai.i - a de que se convierta en gdi» 
Eérmédadeé. Los polvos reguladores de R I N C O N son el,r j0.tt»-
tan sencillo como .srgim) para combatir, scu'iin lo tiene 
do en los 25 años de éxito creciente, reguhimamlo P^- .econ"-
re el ejercicio de las funciones naturales del . icnrre. iN0„fnSfrSl 
ce rival en ti 
t?utor, N. R I N 
v «v.. .ivo .• ma^iudco UClliUi filtro U.01 VlOlxni»" «SHH 
u i benignidad y cficac^i. P ídanse prospee^ 
X GO X, la !in ac ia .—BILBA O. 
S E VENDE PAPEL V E J O en este rirl 
os 1 OS cg,." 
a 
Aireé. ^ 
, " Ja 4 1 
'" rn!iilie.« a 
üibio onm • 
Ia ha orJ 
a ]a citói 
1110 de HiJ* 
''•no de " 
611 
vivas al i i 
a 1,a nia-Wj 
calurosos ¿tiJ 




s r ® , ® i ^ « ^ ^ s - T O 3 L a S O ' J ^ C i 
^orHOLSATM. |.¡ E l 5>'Ule diriembre, el vapor TOLECO. 
os á* pr ia i í ra y i f ^ a á d a clase, s t^mdaecoaómtc» . ^ íorcers. tb. 
idos co i todos i03 adelantos mod^ruo's.y «on da «obra conocidos 
i f t c i b t u io% p&w-jiBro.? d f tcdfis IHÍ catígoríaa. XJttva* jxiédldOiJ. 
nal 
aplazada la 
Por e) | 
''"• de Bi 
o los ¿ 
CalnLiro.! 
'a másma 1 
'lustrada « 
oyeic«ion€6 CÍBI 
«trarán las M 
¡«ios saliva]!» 
f-'i'o católico 
ndígeuae la ia 
leJigión Católici' 
íl ¿alóii K ^ 










y camiones .Ii 
). P.-Cabriolel 
—Te'éíonofi-I 
' vuelven tac), 
dinas y nnifor-
n y econonüs. 
s yírabanesdes-
etas. 














«IIM niniw II 
l'pca rústica con monta pinar, 
iJiistos y rot:ad>o. 
i ' - i l . carjvjk-ra, 1 uz- cdécinc.-. 
oasa uor ella •••i rk) Dnero': midt 
rtaoUn pufiKcado on polvo fltio muy adhesĥ . J 
^ « r a fi/ T m t á m i d n t Q d d \ 
fas S á S I ^ I L i S á S 
tes del E s t ü s n a p | 
Farmaskefones gásirisss o nüástinales 
•* >!* Knoün ex snpériót? al bixmnto bajo l 
elptmío de eisía de ios eféclos en d tnles- S 
tino porque- tienda .a cahnar las perluha- \ 
dones y a regularisar snsfnrizionis. » • | 
Academia de llcilicüia,Xi d<iikUrUacl920. I 
Ea tenía un todas las buenas farmseias. i 
VENTA AL POí? MAYOR : B 
i? forías las 
y 0 
m - «a. tt:.:- • 
'ico ele todas tas 
r o í e ^ e r s : f r a n c e s a 
•T"«Mianwww"rMiii[Wiiiii|i—• nmmui niimii c 
i no tiene razón de ser, exis'-
i tiendo el ondulado eléctri-
m u - i m a m m . n - M U C I 
DlríciGr, ásn t m U Paide ífp«P2 
Preparación pai'a iiigT.gs i 
el Banco de Es»aña Galle del 
Montea «Villa Mana». k r des «Se f s i 
se vende en Níiniancia, subida 
al .Alta, hennbsas vistas, con 
jar Líny huerta con arboles fru-
tales. Agua Gaíieiite y fría. 
Iníormarán: Blanca, núití. 14. 
Comercio; 
CITELAS .u 
RÍJAMAYOR, W, BA^O 
Stores, Vjsiilos, Cortinae, Ga 
Brfas, Colfehas, Gabinetes y 
>d¿ c^ase de Cortinajes, fabri-
aoos a la medida. 
Especialidad eii bordados pa-
L confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
li.),, y nos encargamos de lo, 
na y arsenteú 
preparada psrM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de Í-Í Umtexsii&d <te 
i ¥enía ni por i 
Hacia el 20 de octubre, sfíid'-ii # | SANTANDER ei grande 'y 
admitiendo carga y pasajera directameate ¡jara Habana y San-
tiago de Gub^. 
Hacia el 20 de noviembre saldrá de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor español 
admitiendo carga y pasajeros directamente-par;) Rabana. 
GAJÍAROTJSS - D E LUJO, i .NDlVIDl 'Ai F.S.' PRlMlíKA, SE-
CUNDA, SFJGUNÍÍA ECONOMICA, TERCERA PKEFERBNTE 
y •: Q ,:. ^ . W U X ... , ' 
PRECIOS ' ECONOMldÓtí'.-C IMARÓTES PARA F A M I L I A S -
REBAJABA GRUPOS Y PATvHUAS 
Precio del pasaje, en tercera, a.Habana, 500 pesetas. 
Idem ídeni ídem, a Santiauo de Güba, SDO-pesetás, 
•^ara informes, dirigirse a siisagentes AGUSTIN G. T R E V I -
LLA y FERNANDO GARCIA, Calderón. 17, i . " , . S ^ T A N D E R . -
Telejiramas y íelefonemas: TREVIGAR. 
i i m m m i i 
El <tía 19. de S E P T I E M B R E saldrá de:SANTANDER-sa.lvo 
contingencias—eii su primer viaje el nuevo y magníáco yapor 
STIN GIB 
y carga con conocím¡en Hr 
ESTE BUQUE DISPON i- ! 
t i lTERAS Y COMEDül 
La expedición del 19 de OCTIJBR 
tus da, en su primer viaje, por el igus 
fico vapor 
on destino a 
rasbbrdó én Saban^, pasaje 
para SANTIAGO DÉ CUBA. 
.AMAROTE-^ DE •CUATRO 
PARA EMIGRANTES 
IMO será efec-
nuevo y magni1 
que, a partir d.c estas 
este puerto el 19 de caí 
En la. senunda unn 
cías—$H!dr¿ de HAbi'l 
dar Ü CADIZ al i 
cDntinuai'áá saliendo de 
LLTO Címtingen-
con poco trabajo puede cousegnirlo, todo el < 
la existencia de na profligo escriba al APAR.. 
RKEOS S13 D E MADlvTD, remitiendo el nombre y apellidos', | 
con.el puébio donde sorteó, el número que, obtuvo en el sor- | 
teo, asi comeen el año 911 que lo f LIÓ y domicilio don do ha- I 
i i 1:L fcl prófugo actualmente. 
La gratificación se entregará iniuediatnmente de que el | 
indi vid ao sen útil y aden\áa de recibir ia mencionada grati- | 
>,""'•• ••! B fie ación, contribuirá a hacer cumplir la ley a quien en 'per- - i 
. .: 11 juicio de 'otro.rehoyó servir a la Patria, siendo asta aeto die;- i 




•;oda clase da Incas, as 
NOTA.-No será fenigado por .ningún coi 
bre da la p«r»ona.que Sa^a estas 
vi ; con gran Tentaj» al btear-B de glicero-fosfata de cal d« 
bonatoen todos sas üsos.-CaiaS^SKOSOTAL.-'-Tuberotllosia, 
* ni r^m, \n A A ffi catarro crónicos, bronquitis y 
OjdO pese.«3. £>icainonato a&«4^ébiffdíl.d general. — Precios, 
sosa purísimo. ^ 3}50 pesetas. 
DBFOSITO DOCTOS BENEDICTO,—San Berñardo, 91.~ 
MADBn?. Da venta en las principales farmacias de Eepafla. 
|®fi Santiánder: P E R E Z ETEL MOLINO.-PJ.Ráa dft ItA ESCMIÍS 
Comentairios de u n nenr&stéziico. 
Acabo de pasar por del! ante delsínitontías díé ültiia giPaÉ coai.v.nJsi 
trantapiaJreniííe do i m periádiioo lociail, 
en el (jjie he leído1 una ctioüioia qme Ka 
E-uim.iCbO m i ániimio en im hooda y des-
ocunsal'ador pesimiisono, no por el he-
cho qjuie >0l tranisp'aaieiníte hace cono-
cer & todo ourioisio que quieaia dete-
mierae -uinios instan/ties ante .él, cpie 
con ser intríniaicamente ntna posdble 
pérdida nacdionial de imiportancia no 
¿^presenta nada deepulés de los ntu:-
cho« y transcenidio.niballiee deeastres que 
España ha eurfnido ya, sanio por la 
Bigrofimd^n Idlepriimenjte, en girado 
sujperlativo, que el másmo pudiera te-
ner en la -vida reaU oí qiuie mfi miapie-
na un tainto váeáonaráia de ver las co-
sas' ha quiorido adiivinar. 
La noticia a que me refiero es la de 
que según manifestación del general 
Primo de Rivera las impresiones res-
pi-cto del sailvamcnto del acorazado 
•España» son niiuy desfavorables y 
que para lograrle se acudirán a los 
con o cimientos técnicos de •una Casa 
fíe Liverpool. 
coFispaña'), el atarazado... España 
ia patria... Yo no sé por qué, pero es 
ol caso que la lectura de esta noti-
alia ha traído a mii onemloriia I01 que 
ddje no hace marclho tiempo en otro 
comontario, .all ociuparme de la deten-
ción en Barcelona del gobernador ci-
vil de Gemoiria., por habearíe conside 
irado, eqndvociadalimente, claro es, au 
tor del robo de .un aiUfllieT de corbata-
B'atro.ii¡niiio de que fué víctima, un paci-
fico ciudadano. Entonces dacía yó 
sn miail no reiruierdio, que en lia& gran-
des ócmínlacicxnieis socdiailieis, hechos que 
a simiple vis:ta juzgados terLÍan aspec-
to de insiignifiioamtes, somctádcfe' a un 
examen uini. pooo' más óooiicái&neiukiO1 po 
mían biien pronto "reílieve su, cía-
ráeí^r de sfoliarms de lo que ŝe ave-
cinaba... Vo sacaba de l'a expaslción 
de esia idea la consecuencia de qiú 
lacaso la d^tonck'm como ladrón dk 
un, gialiemaidor civiil, fuera uno de les 
p o b l a c i ó n d e f a m a m u n d i a i , 
Traduciimos del número corrospon- i:-oblació.n de faan.a mundial (no dire-
lienie al dia 29 de agosto del pre- ñios que en toda la provincia, como 
5énté año', del perióddco «The famí ly &segural>a de unas afamadas peras 
Herald and, 'Weekily Star», de Mon- un simipático gobernador civil que, 
tneal (Qaniadá.), un curioso y origina- IÍO ha mucho tiompo, tuvo Sant-an 
simp suelto que, al pie dé la letra, der, sino 011 todo el mundo), por lo 
sin poner n i quitar coma, dice así: que los reinosanos deben estar agra-
•La pequeña población de Reinosa, decidísimos a la desinteresada pro-
m la provincia'eapa ño la de Santan- paganda yanqui. 
ier, está, situada, en la falda de las Claro es que osa propaganda tieni-, 
montañas cantáibricas, desconocida algunos pequeños lunaroejos; pero 
nasta para el turista, miás escudriña- ,-qué obra humana no los tiene? En 
lor. cambio nos hace conocer cosas por 
En estos momentos una catástrofe nosotros tolalmonle ignoradas, talch 
la está haciendo famosa, Ail igual como que Reinosa os una población 
que otras poblaciones vascas, Reino- vasca, en la que existen cazadores 
sa tiene sus cazadores de ratas nofrr-
rau sk'-mpre e 
•los reinosanos 
de ratas de nombranrient 
¡cuiaaüo, señores ratono,- ^ 
rigurosidad deil nuevo ríy 
vaya a venir La cesantía^ 
caza de ratas se hace con" 
fuego; qué los animales r ^ 
nieada, y que el frío dura 
sa desde el mes de novien 
enero. ¡No se lo harían 
ios yanquis a los vilianJ5", ^ 
nosa! 1 
Sea de todo esto lo que ^ 
otros proponemos al Avui 
die Reinosa que envíe al 
«The Family Herald stii ' ' 
Star» un .artístico pcrgamini 
que conste el agradecimiento 
ia valla) a aquella sin «pática 1 
tica Redacción. ¿Race la f¡É 
señor alcalde de Reinosa? 
lí'tiitso-j&oiciiiall cjule no tandarí 
gar. Xo quiiero pavomeiaiiinie de videnr 
te, pero la grande, la hondísima con-
moción, ha llegado, y ahí tenemos el 
anjüguo rógimien derrocado- y eustitul-
do por otro más fuierte, o por lo me-
nos qule en lia fuerza se asienta. 
Y acaso esta confinnación de lo que-
yo .ann:nclaba, e&a la que ha obrade 
de rcicordatario1 y me ha traído â la 
raíemoria aquiel oomtentarao, pói-qcc 
quizáis lo que viene suicediendo con 
ed ((España», acGírazado, desde su. cm 
hairranoamiento, sea fieil reflejo dte lo 
qule le acantee-e a España, palís, des-
de lia Rest'aúración acá, y que lias po-
oas eaperarnaas de ealvación que hay 
en lo que se refiere al buqi'jfe, puedian 
apilicarao a ia nación. Porque el «Es- brados oficialmente. Estos van ar-
paña»,, barco de guerra, embaQ-rauicó mados de nn saco, un palo con pin-
deibido, según <=e qupeo haiosr ver a cíhos en foi-ana de tenedor, míos hu-
ía opinión, por la niebla roñes y unos perros ratoneros. Todos 
los años desciende de la montaña 
¡un gran número de ratas en busca 
en los pirime^os miomieutois se dijo que de allimento, y cuando se aproxima 
se hiabíia perdido. No f.ulé. así, afortu- el tiempo frío, en lugar de volver a 
nadaimemite, y lia esperanza renació sus cuevas de los monte?, la mayo-
en ctl ánimio de IOB esii>a.ñ1o)les, que no r í a de ellas toma sn alojamiento en m a t n - n *»« u n I t n i ñ a » x i« 
podían resignawe a perder un;a de las casas do la población. Desde el i-OS a t r a C S a o r e S matan en SU n m a a a U n transen 
sus miejorcis uiniidaides navales de mies de noviembre al de enero, el ca- y Meren a OtrOS» 
xim^bate. Para que la pérdida no so- zador de ratas está siempre. suma-
ib reviniera " inmediatamenite despuiás ¡mente atareado. Una interesairéc1 cirwtar. allí pasaba y que vió la vwíL 
del acciidente, hubo necesidad de re-- Este año se calcula en seis a si oto BAR1CE1LONÍA1, 20.—^La cú-cular pu- dáeparó su revólver repelida ¿ 
currir a algumos remriiendos: se sá- millones el número de ratas que ha blicada en el «Bolelin Oficial», c'.iri- comtr.a los atracadores. Estos M 
guió laborando para lograr la total descendido sobre Reinosa invadiendo gida a los alcaMes Cataluña, d i n así, raron a su vez, e hirieron al caiJ 
siaüvaciión del buquie y ahora reisulta ],as casas antes de la fecha acostum- textualmente: ro, causando además la muí 
qule todos aquiollos "remiendos, que bradá Los periódicos de Madrid di- «El Real decreto de 25 de enero de transetote. 
También resultó ¡miuerta una-
Eí ó m «n Barcelona. 
a dé ühó 
déla Vejez. 
todos aquedloe tíiiabajos y buenos de- cen qye, aun cuando en dicha pobla- lt)08 dispone que en todos los edili- na 
seos, han resultado infructuosos y el HAQ ¿e han matado muchísimos de cios públicos ai servicio del Estado, Uería. 
El automóval, seguidaiTiojilí, emj 
düó una. marcha precipitaáí^B 
cia las afueras de la población. 
Se ea.be que uno de los atraca 
un 
estos animales, los métodos emplea- así como en las Diputaciones, Ayuu-
fatí- (jos ^0 Son bastante rápidos para tamientos y Corporaciones oficiales, 
aicorazado ee hunide. 
¿Será este hundimiento 
iiico síntoma de la suerte que espera, ]as cosedhas puedan salvarse, ondee la bandera española y se coló 
s, a pcfiar del! reimien- por e5to han sido enviados do la ra- quen colge '•aduras desde la salida a % E^pañia, piaíi . 
do que se le ha edhado y de los bue ^ t a l i nao ni oros agrónomos para ha- ja puesta^el sol en los días de fies- ^ herido, 
nos deseos y esfuerzos de los remen- f ir la plaga. Los métodos empleados ta nacional. i W e r i o ^ e n t e so han tem| 
no han sido satisfactorios. A l recordar a las entidades a qu.̂  ^f, " 
Uno de los cazadores de ratas gu- atañe* esta soberana disposición, .0 ^ ' T : " ^ ! : „ 
t m nn A<* 01 -̂ o n-nn nnsfl. I K . ^ ^ io w ^ v ^ i A n A * n„0 l a ' ^ donado en la cairrotera de Ta 
dadores? 
JAIME RUBAYO 
D e l i c a d o p r e s e n t e Dentro, del andón lóval se m 
día al desván de u a ca a, ¡hago con la pre enció  de que a en r > A - , „ é 
donde soltó sus hnronos y perros, y Seña de la Patria ha de ser colocada outm u f árl o> ^ 
observó que los perros en lugar de en esos días y en los demás que sea ^ m aur ton^l se m t 
matar ratas, únicamente las daban costumbre en el sitio extenor de ca- i m ^ m m M J 
manotazos, y prontaimente se vió el da edilicio más preferente, abstenién- ñ(A Rami(> d.e Transportes a n3 
desván lleno de ratas medio vivas dose de colocar ninguna otra, ya sea de Vjicim,te villannieva 
que dliillaban ruidósamente y se es- regional o local, que, mereciendo, co- teléfono n o s acaban de 
parcieron con rapidez por toda la ano merecen, todos los respetos, 10 túmr que han ^ r]0tonidfiS ¿ 3 
casa. deben ser isadas en edificios oficiales ],0iS atiraciadores y reconocidos 
El cazador no salía de sn asombro ,cpi.e forman parte del Estado español, carretero herido.' 
al ver e<l comportamiento de sus pe- que ampara y simboliza todas las re- - • 
r-os ratoneros, cuando notó que las giones y pueblos de España. Nuevos detal.es de un atraco. 
Por la notioiia que dimos al hablar casi lo miaino, con la diferencia que ratas se mordían rabiosamente unas Esta disposición no se refiere sólo En el asalto a la caja de Alón 
de las audiencias concedidas el día la oírla es en oro y en, lia vitela ante- a otras, entablando mortal combate, a los edificios donde están instalados de la Vejez, de Tarrasa, i m m n 
82 de agosto por cí Rey en el Pala- rior a la de los eseudos va escrita en Evidentemente, su ayudante canino las Diputaciones. Ayuntamientos y te unoc 15 individuos, que maraata 
sino también a los dependientes para corneal 
los dependan robo. | 
- pmgem/te qlue rabia a las ratas. El médico del pue- y de su organización formen parte. E l carre|t.eiro, .TIMO VillamM,! 
zaTo Lavin ded- Novafl, de un precio- nos ha hecho la citadla Revista, cuyo hilo confirmó esto desnués de examí- Las anloridados. Guardia civil -y W a tiros con los mnlhechor̂  
asentes míe de mí denendan-me da- como el transeúnte Antom-
„ „ ^ + o ^0 +^,a i-r.fra^ión nñfl resailto herido. 
unosi 
e u n p e r g a m i n o a l R e y y a 
l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e 
S a n t a n d e r . 
lies del trabaio. . —o •"»••-•"••'•-••» t;vrti.:ijiiii O U Í J C U S » » X-OiUKietliiUíUOC c u i-a J I Í -MM-U CU i m x CT-J/I uy | " «.••mnuu n umirs flinoora.m.Ante a tan culta agru- ig-lr-sia v en el .AVunlamiento, aire- las banderas regionales y locaies, no 
, w i r m V á n ^ a r " " ^ " ! " i ^ ' ^ n ^ o " 1 ^ ^ f " - n cienílfica. T .d« wm modo as- dédor de en vos edificios se montó teniendo otro alcance esta orden qu.í 
igúM a nuestra Asociación do la I c f i m S n é e w t í ^ eV,Íar ,a T ™ " " w T r ^ V n ̂  ^ e ? modo al""Jnn ^ ' ^ 7 
Prensa, con éü dh.prendimiento de m % q S S i v f S s i - meibf h n t ? M L v ^ n t T O í i t o s ya que en la idea ^ 
que dispongamos de ' é l con toda l i - do par el P-M ora o para m m m r ¿ • ™ i ™ M ™ efrito?:er?" a M?dr,(! f 0 ^ íP.a,tna J | ^ a ^ representa 
u yaicL cnmpin ei atando ayuda, científica, y los mge- tan cominrenididas todas las regiones, 
IL/J"0 a Cl'tia;"a r.ieros llegados han propuesto crue entre ella.'! Calaluña, orgullo de la 
•en las casas se colocasen tubos con- nación esipañola.—El gobernador ci-
^uiu U Í C ^ U I I ^ C U I I I O O uc 01 umm i'uu.a. n- ao par ea Soberano para 
hartad, por si enitirase en nuestros Jian.ro.--o . > (.on 
pionos allgiumia otra inicial i va. entidad le h a. dist.inguiido 
Pa.ra hiacer entrega de tau deüca-
díj pre'Sî riite. el señor Lavfn del No-
val visitó a nuestro compañciro don 
José Seguirá, poniendo en sus manos 
Eos p r í n c i p e s ob re ros . 
tan d^ioaido raouerdo, acompai^do p ¡ ^ « fiff l l .0fi w . . ^ ^ 
de una atenta carta del director de a e C i m m n c e h U t * e n 
Al Hogar el a.u.io al kilómoiro 
la carretera de Sabodcll, en elfl 
denomiinado T as Barbas, ctoaP 
un árbol, res.;:!!nodo herido, a 
SfcniO'ncia del accidente, uno1 •® 
atracad «reís. 
La Guardia civil ha detenido ai 
co de éstos. 
El automóvil era propiedad M 
Iglesiias, de Ba.Ti-.elona. 
•Sa han procif.icado cuatro den 
n i" ; WéSi , 
iCon orr r ln a lo que dia)«S 
especial. 
teniendo agua arsénica<'a. pues estos vi l , Carlos de Lossada.» 
animales buscan siempre agua: pero U'n atraco. 
Iss autoridades no han ne-mfado es- Se tienen noticias de que en ia 
ta medida. Entre tanto, o.l remedio rretera de. Santa Colonia de Fanus bando publicado maíiana, 
T>tonnp<ífo por los ingenieros ha se ha cometido un atraco. toi'idad mili tar interveindrá ?n 
probado que era ol más conveniente, Unos desconocidos asaltaron, pis- ceso, 
pues en las riachuelos míe pasan pc-r tola en mano, a una diligencia en ia 
WIX'NIPEG."—iSeigenta v dos máfiae Kéinosa se han visto ounrmés masas {--\¡o iban varias personas,' robándolas 
mando .un libro, ets una verdadera antes de llegar a Winniiipe^ el prín- ^ ríita-s, quo pronto han sido despa- fmdo el dinero que llevaban. Después 
ol-ta 'dle arte, debida a i pincel del cape de Gales hizo detener el tren es- obadas.». se dieron a l a fuga. 
*ÍUÍ9Í#6 artista y director de la pubh- pecá-al en que viajaba, subió a la lo- Nosotros habíamos creído siempre En los centros oficiales se han ne-
caciom. señar Yepes y Rosales que- eomotora y pidió conducir el convov. qule la fantasía desbordada había es- <rado a facilitar noticias del suce.-o 
as, na saJ>iiüo_ reunir en ella las Ell maíjuinisía le cedió el mando "y tado acar-arada por los portugueses que dicen desconocer. 
una 
la pulricación. 
í.a Nitela, que va encerrada en una 
l^jioisa rü.^oiadornación dle piel, for-
Torminando hov la primfii» 
.K-'iras y loe emblemas que mejor el príncipe temó su p-msto, pero bien y, a todo tirar, por los andaluces; 
de la actual temperada de ? 
grafo y varietés, in.añana, tíam 
renovaañu p o.r . • 11 -1 i.i d. 1 o les W ., 
lo que acabamos de trans- Un joyero tui;c0 ha denunciado qu; tes pro-ramas que vienen oW® 
Una estafa. 
cuarenta mil duros. 
desi^brimiienjto de tantias gloirioeae eán nmifo v narihftTi 
íifl'rrák ' ' wuii ci.nu_a y camón. ^ no pequeña caintidad. por cierto. 
El principe, que no ooudlueía menos Menos mal que los hijos de John Bul! 
son algo desprendidos y en lugar de 
emplear la fantasía, contrariamento 
iraciaion ae m misma nasta ueg-ar a a in m,,p hionn n ^ i i m w ^ v nud-. l™*Jp^ ' y i • > "r-"' ^ 
tes. están trazados los escudos de ar- .irez millas antes de Winmine^ d'nmlP f ^ nacen poituguescs y anda- Antonio González hermanos, 
mas con RUIS retsinicctivias bamderas de ¿.A Í \ - ~ r A v\ mniipe^, aomie ]11eoR para nnabecer y nrnpagar lo ,-vMon 
íinafo con fi.b respTOiiivab oanneras ac fne objeto de un recahinuento eníu- ^ ^ í n ^ ^ u w ^ - n pn h^pfinín rin ln ^ , * ^ 
las rapnibllkias Hii^pano-Amtncanas, siaata. propio, la utilizan en nenencio ae 10 
Sotlire la misma orla v en su ca- ajeno. 
magnífica cinta de la oasa im 
nespu^s de ver varias ioyas apartó tituiad^a «Pariisetto. uno d c l í i ap 
•nstincaáoe,»f¡ unas cuantas que quedó en volver a m á s ruidosos y j i 
recoser, dejando una tarjeta que di- nemaitoigrafía modefi-nia. 
Mon- iCJomoi complem^o'n del 
dielbuií.arán los 1 ' "^ a?¡¿ gft 
Al marcillarse el futuro cofnprador .salltadones cómtiico.- x*20t 
. jo-vero vió míe había desaparecido ioiiofifal-^-fv en su arle eWf 
Pormie po se nos miedo negar que ün'.'sb.litario valorado en 13.000 pese- que les ha creado tan ^ ' ' ' " J ^ l 
d suelfecito en cuestión es una pro- ^ v ,in ^ corbata con per- ciAn, pues el nmn-ro q"^ P ' ^ 
paganda de Ramosa mimbo más efi- 1as v brillantes, valorado en 181.000 variado, ámeno por todos P^ l l 
caz que toda la que pndieran ideal .n^<0{^ n'eboisianjte d? q-ra- ia J &JZtf&i 
y poner en prád 'ca ol Ayuntamiento, 1 T n pnlicía bus-a al hábil estafador. -Ies ha hecho triunfar sin ^ h! 
industriales, comerciantes y fuerzas Asalto a u-na Cala de Ahorros. cuantos escenari.w han f ^ é i 
vivas de la industriosa villa. Con fe- -p,.;., ^ fian a, a las tires, se perne- ta la feicili a,-alcanzando s f ^ 
BEAUVAIS.-^En la línea de Midy "as. con anuncios en los periódicos, i r 6 \ m astado a la Ca"a de Ahorros cíente favor del público. 
-En el centro, y sobre el fondo liso, a Fornierc han tenido lugar los ensa- 7® provinciales ora. peninsulares, con de la Veji-z. en al vecino pniohlo de Para fin de fiesta. ateaMÍ 
«upañade en tamia.ño miayor, eil escudo yois de un cioiche aiito^miotriz, sobre traba-jo. industria y comercio, _ con Tarnasa. precoces miérdtos, qule 1» "¡ 'Jat ' f I 
díe Eispaña, cobijado por oíl Manto rieles de un tipo muievo y puesto so- nmina^an^ac má« o menos activas. A dicha hora pasó ante el local un vicliafijÍGS tniiutnfos -01 « TÍ./coâ J 
Rieall, retpresientativo de la Realeza y bre un motor de estenicÉL d© 18 T-IP. Reinosa no pasar ía do ser Reinosa autnmóvill. del que descendieron cua- las «varietés», la Empre^3: 
de la Nobleza. Ei&te cache se eemieia a los grande? «sfo es. una villa mm.v activa, muy tro suietos ióvenes, que penetraron tado a la monísima camcaí 
Tlruna. 1 
cscen»' \ 
be era, apa.ieccn los atribultos dle la 
l i ' . ' ' . - in. y a cada lado, dos medallo-
nes imitiando mármiod, con lo» nom-
bres Í̂ IOTÍCÍSOS de Collón y de Bolívar, 
repre'~'init.ando con siu evooaición a los 
dos piurihlos españoil y amierieaino, sig-
imiifleació.n geniuína del estado llano en 
el aspecto civiB y en eü inildtax. 
Las modalidades de la locomoción. 
Un coche automóvil sobre 
rieles. 
-Est j s e t  . iu j fe  
de estío esieutío, y escrito en tranvía® eléatriocs, y au initeri.or se trabaiadora, muv^ inteliípente, m'iv .oin 0] ^¡abiVicimiieinto, tapadas s-u-s ca tanderina. Rosarito I .Debaj'O 
tetra gótica, aparece la sentida de- diiviidle en tres dlia.soisJ,_coin una, plata- n'^tnresca. muy bigi"naca; pero upa ras con pafiaiiel-os. más joven que pisa la jorja de. d-icatorfa.-, con que la Rewsit.a ofrece forma, pudiendo oonducdr u ^ á vein- villa' esp-afinln de cu va existencia (Se diTnigBieiron al calero y le exrgie- con su extenso rep«i* ,n ^ « 
el traibajo a. nuesitra Aisoclacaón, y en tema de viajeros y mcroancías. piñenas si tienen conrvfdmiento mu- ron qu? les enfregasie cu-a.nto tm'ín. piéis», sn arte, su ^"TpocflS ^ 
nomilire de la miisma, por. el director Pnirante los ensayes realizo das lia cJins e^afiolcc En combio. con el lAiprovedli ando el pánico d-eC cajero, ble y el encanto de CT5 L 
Ylqpcs y Riüspee, cil gerente Gil de emipleado una h-ora y cinco minub.s for.m,idab1e redado que de d ía ha los atracadores, rápidamente, se ano- hará, seiguiramoni-\ cO1,1fa*,d0i,wM-1 
Bafíeinicihiainiai y el •se.arie)tiarioHa.di.miini&- len recorrer 32 kiilíametiros, con dos' pa-jH^Ibo pon (Vi ico *«T!he Eam-ilv dera^on de liáis 5.000 pesetas qjble había siempre hasta, la f eolia, / ^ ¿ [ ^ 
trador G-onzalío Lavín diel Noval. radas, realizando una velocidad me- Herald and Weel^v Star». Reinosa en oaija y se dieron a la fuga. los connuirrentes al íavor 
¡Ed libro dediioado al Soberano es dia de 48 kilómetros. se ha convertido de un plumazo en A su salida, un carreteiro que por Pereda. 
